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 RESUMEN EJECUTIVO 
PROPUESTA DE APLICACIÓN DE LA NORMA INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD 
(NIC 41), AGRICULTURA, EN LA EMPRESA DAREUS CIA. LTDA., DEDICADA A LA 
EXPORTACIÓN DE FLORES. 
 
La actividad que  realiza la empresa Dareus  Cía. Ltda. Es la floricultura, siendo este el 
objeto principal para el desarrollo y análisis de la aplicación de la NIC 41. 
El objetivo de la aplicación de la Norma Internacional de Contabilidad  (NIC 41) 
Agricultura, es de prescribir  el tratamiento contable, a cada actividad desarrollada en la 
empresa que se vincule directamente con la actividad agrícola y la presentación de 
Estados Financieros. 
El alcance de la NIC 41 corresponde a los activos biológicos, productos agrícolas pero 
hasta el momento de la cosecha o recolección y de subvenciones del Gobierno 
relacionadas con los activos biológicos. 
Una Compañía debe reconocer un Activo Biológico o un Producto Agrícola, cuando el 
Activo Biológico sea controlado por la empresa, como resultado de sucesos pasados, 
cuando los beneficios económicos futuros fluyan hacia la empresa y cuando el costo o 
el valor razonable, sea medido de manera fiable.  
PALABRAS CLAVES: 
 TRATAMIENTO  
 ESTADOS FINANCIEROS 
 RECONOCIMIENTO 
 MEDICION 
 ACTIVO BIOLOGICO 
 PRODUCTO AGRICOLA 
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ABSTRACT 
PROPORSAL FOR THE IMPLEMENTATION OF THE INTERNACIONAL 
ACCOUNTING STANDARD (IAS 41), AGRICULTURE IN THE COMPANY, DAREUS  
CIA. LTDA DEDICATED TO THE EXPORT OF FLOWERS. 
 
The Company devote to de floriculture. This is the principal target to the development 
and analysis for 41’s IAS. 
The principal objective for 41’s IAS is explain the accountable treatment to each activity 
developed by the company and linked to the farming and how this has influence in the 
financial statements. 
The 41’s IAS scope belongs to the biological assets, farming products but only just until 
the harvest and the government’s grants related to the biological assets. 
The company must recognize a biological asset or farming product, when the biological 
asset is manager by the company, how to interpret the previous results, when the future 
economic benefits impact into the company and when the cost is measured reliable. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La empresa Dareus Cía. Ltda., se encuentra  constituida en la ciudad de Quito fue 
fundada en el año 1986 y desde 1999 ha especializado su actividad de cultivación, 
producción y exportación de rosas, flores, claveles y de mas variedades de 
productos florícolas. 
El Sector Florícola se ha convertido en la actividad económica más importante para 
el Ecuador principalmente en la exportación de flores ubicándose en tercer lugar,  en 
las exportaciones mundiales de este producto. 
 
La producción de flores en el Ecuador, gracias a la situación geográfica del país,  
tiene características especiales como tallos gruesos y largos, colores vivos y con 
mayor durabilidad que le dan belleza inigualable y calidad al producto. 
La variedad de flores exportadas por el Ecuador son las Rosas con mas de 300 
variedades (rojas, blancas, amarillas entre otras), Dypsophila, conocidas también 
como ilusiones, flores para ramos y adornos, claveles también con su gama de 
colores; entre otras.  
 
El actividad florícola ecuatoriana contribuye a la generación de Inversiones, 
Utilidades y sobre todo empleo no solo hablamos del personal que labora 
directamente en la empresa, sino los distintos servicios que paralelamente necesita 
la compañía para su funcionamiento, como el transporte de los insumos y productos, 
la compra de químicos necesarios para la protección y crecimiento de los mismos. 
 
La actividad que realiza la Compañía es la floricultura, siendo este el objetivo 
principal para el desarrollo y análisis de la aplicación de la NIC 41, determinando el 
tratamiento contable y la presentación de los estados financieros. 
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La Norma Internacional de Contabilidad  NIC 41, fue aprobada por el Consejo del 
IASC, en diciembre del 2000, y tiene vigencia desde el 1 de enero de 2003.  
 
La Norma Internacional de Contabilidad NIC 41 es la única Norma que cubre la 
actividad agrícola, teniendo esta, diversas actividades que la conforman como por 
ejemplo el engorde del ganado, la floricultura, la acuicultura, el cultivo de huertos y 
plantaciones. 
El objetivo de la aplicación de la  Norma Internacional de Contabilidad (NIC 41) 
Agricultura, es de prescribir el tratamiento contable, a cada actividad desarrollada 
en la empresa, que se vincule directamente con la actividad agrícola  y  la 
presentación  de los Estados Financieros. 
 
La NIC 41, se aplica a todo lo relacionado con la actividad agrícola siendo esta la 
gestión que realiza la empresa de la transformación de un activo biológico 
(animales vivos o plantas) en  un producto agrícola, pero solo hasta el punto de 
cosecha o recolección, con la finalidad de venderlo al consumidor o simplemente 
adquirir un activo biológico adicional. 
El alcance de la NIC 41 corresponde a los activos biológicos, productos agricolas 
pero hasta el momento de la cosecha o recolección y de subvenciones del 
Gobierno relacionadas con los activos biológicos. Luego de que los productos 
agrícolas han sido cosechados o recolectados son de aplicación de la NIC 2 
inventario o de otras Normas.   
La NIC 41 no corresponde a la aplicación del terreno en donde se encuentra 
plantado el activo biológico, estos son de aplicación de la NIC 16 propiedad, planta 
y Equipo o puede ser de aplicación de la NIC 40 Propiedades de Inversión, los 
productos obtenidos después de la cosecha o recolección del producto agrícola 
porque estoy ya son parte de la aplicación de la NIC 2 Inventario o de otras Normas 
aplicables, Los perros y  caballos criados para carreras, Activos vivos que no son 
animales o plantas, como virus o células sanguíneas usadas para investigación, 
Los activos intangibles, relacionados con la actividad agrícola, estos son de 
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aplicación de la NIC 38 Activos Intangibles, El procesamiento de los productos 
agrícolas tras la cosecha o recolección, aunque este constituye un proceso natural 
de la actividad agrícola. 
Una Compañía debe reconocer un activo biológico o un producto agrícola, cuando 
el Activo biológico sea controlado por la empresa, como resultados de sucesos 
pasados, cuando los beneficios económicos futuros fluyan hacia la empresa y  
cuando el costo o el valor razonable, sea medido de manera fiable. 
Los activos biológicos, se deben medir en el reconocimiento inicial y al final del 
periodo sobre el que se informa, al valor razonable menos los costos  estimados en 
el punto de venta, con excepción de que el valor razonable no se pueda medir de 
manera fiable. 
Los productos agrícolas una vez que hayan culminado el proceso de 
transformación y se hayan cosechado o separado del activo biológico, también se 
mide al valor razonable menos los costos estimados en el punto de venta,  Este 
costo es en el momento de la cosecha, cuando pasa a ser de aplicación de la NIC 2 
o de otro Norma a la que corresponda. 
Los costos en el punto de venta son las comisiones a intermediarios y vendedores, 
Gravámenes que corresponden a agencias reguladoras y a las bolsas de mercados 
organizados de productos, Derechos e impuestos  aduaneros que recaen sobre la 
transferencia, Los costos en el punto de venta no incluyen el transporte ni otros 
gastos que se incurran para el traslado del producto agrícola o activo biológico 
hasta el mercado correspondiente. 
La base adecuada para determinar el valor razonable de un activo biológico o un 
producto agrícola es en base al  mercado activo  
El activo biológico una vez determinado que no se puede medir de manera fiable, 
se lo debe realizar  a su costo menos la depreciación acumulada y cualquier 
pérdida acumulada por deterioro. Obteniendo un activo biológico que puede 
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medirse fiablemente, entonces la entidad debe medirlos a su valor razonable 
menos los costos de venta. 
La ganancia o pérdida surgida en el reconocimiento inicial de un activo biológico o 
en la cosecha, recolección de un producto agrícola, se debe incluir en la ganancia o 
pérdida neta del periodo en la que aparezcan. 
Existen dos clases de subvenciones que forman parte de la aplicación de la NIC 41, 
La Condicional y la Incondicional, siempre y cuando el activo biológico se mida a su 
valor razonable menos los costos de venta, ya que si un activo biológico es medido 
al costo menos la depreciación acumulada por deterioro del valor, están son de 
aplicación de la NIC 20  Contabilización de las subvenciones del gobierno e 
información a revelar sobre ayudas gubernamentales. 
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CAPITULO I 
 
1. ASPECTOS GENERALES 
 
 
1.1.   ANTECEDENTES DEL SECTOR FLORÌCOLA ECUATORIANO 
 
 
Para la elaboración de la presente propuesta, se utilizará la siguiente partida 
arancelaria. 
TABLA  Nº 1 
 
PARTIDA   
 
DESCRIPCIÓN 
 
CAPITULO: 
 
 
06 
 
Plantas vivas y productos de la floricultura  
 
Partidas: 
 
 
0603 
Flores y Capullos, cortadas para ramas o adornos, frescos, secos, blanqueados, 
teñidos, impregnados o preparados de otra forma.  
 
Sub Partidas: 
 
 
06031100 
 
ROSAS, cortadas para ramos o adornos, frescas (Sistema armonizado hasta el 
2007) 
 
06031300 
 
ORQUIDEAS. 
 
06031910 
 
GYPSOPHILA (Lluvias, Ilusión) 
 
06031490 
 
LAS DEMAS 
 
 
El Ecuador, dio sus  primeros procesos, para  implementar el cultivo no tradicional 
de flores, a finales de los años 70 y la exportación de las mismas se realizó en el 
año de 1980, durante el Gobierno de Oswaldo Hurtado. 
 
El Sector Florícola se ha convertido en la actividad económica más importante para 
el Ecuador principalmente en la exportación de flores ocupando el tercer lugar  en 
las exportaciones mundiales de este producto. 
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El medio ambiente es un papel importantísimo, cuando hablamos de empresas en 
las cuales interviene el consumo de químicos y otras sustancias que afectan el 
mismo. Se necesita las mejores tierras para la cultivación de las flores y  también 
productos adicionales, para su crecimiento, como los plaguicidas, fertilizantes y más 
de 80 químicos adicionales, que muchas veces son utilizados sin el control y 
cuidado obligatorio. 
 
La falta de control de las autoridades competentes, causa serios problemas a los 
trabajadores ya que el estar en contacto con estos químicos por mucho tiempo les  
produce ser más propensos a las enfermedades cancerígenas e intoxicaciones. 
 
Los plásticos, envases y otros materiales que también son utilizados por la empresa, 
no cuentan con un control, se arrojan al medio ambiente desintegrándose y 
contaminándolo, para poder limpiar toda esta polución  se necesitan miles de 
dólares y muchos años, con esto podemos decir que se esta quebrantando los 
derechos de decidir como vivir de las generaciones venideras. 
 
La producción de flores en el Ecuador, gracias a la situación geográfica del país,  
tiene características especiales como tallos gruesos y largos, colores vivos y con 
mayor durabilidad que le dan belleza inigualable y calidad al producto. 
 
La variedad de flores exportadas por el Ecuador son las Rosas con mas de 300 
variedades (rojas, blancas, amarillas entre otras), Dypsophila, conocidas también 
como ilusiones, flores para ramos y adornos, claveles también con su gama de 
colores; entre otras.  
 
En el gráfico Nº 1 se observa que las rosas es la principal variedad exportable, lo 
que significa el 80%, la Gypsophila el 8%; las flores para ramos o adornos el 5%; las 
de más el 6% y el clavel el 1%. 
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GRAFICO Nº 1 
Variedades de Flores Exportadas por el Ecuador
80%
8%
6% 5% 1%
Rosas
Gypsophila
Las demas
Flores para ramos y adornos 
Claveles
 
 
FUENTE: Banco Central del Ecuador (BCE) / Sistema de Integración de Mercados (SIM) CORPEI 
 
Principales Mercados  
 
El Ecuador en los últimos años ha exportado aproximadamente a 100 países en 
todo el mundo. Los principales mercados son Estados Unidos, Rusia, Holanda, 
España, Canadá y Suiza; siendo Estados Unidos el principal comprador de las flores 
ecuatorianas. (Ver Grafico 2) 
GRAFICO Nº 2 
Principales Mercados de Exportación
Otros
9%
Suiza
2%
Canada
3%
Rusia
14%
España 
3%
Holanda
8%
Estados Unidos
61%
 
FUENTE: Banco Central del Ecuador (BCE) / Sistema de Integración de Mercados (SIM) CORPEI 
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Principales Competidores 
 
Los mayores competidores para el Ecuador son Holanda y  Colombia, es necesario 
recalcar que Colombia cuenta con un subsidio de 75 millones que representan 10 
centavos de cada dólar de producto exportado.  Factura anualmente 600 millones de 
dólares y podría incrementar el número de agricultores gracias al apoyo de su 
gobierno al igual que Costa Rica  
 
Holanda se encuentra en el primer lugar dentro de los principales países de 
exportación, seguido de Colombia, Ecuador, Kenya, Italia e India, sin embargo hay 
que considerar que Holanda e Italia son también grandes importadores. 
 
Las flores son exportadas por medio aéreo, con adecuados controles de la 
temperatura y el empacado. Las rosas se colocan en cajas de 10 paquetes cada 
una, el paquete conlleva 25 rosas. Los claveles llevan aproximadamente 35 ramos 
en cada caja, cada ramo equivale a 20 a 25 tallos (Claveles). 
 
El mes de febrero es la temporada en la cual se obtiene mayores ventas, La 
celebración de San Valentín se lo realiza en la mayoría de los países,  representa el 
30% de las ventas anuales. 
 
El actividad florícola ecuatoriana contribuye a la generación de Inversiones, Riqueza 
y sobre todo empleo no solo hablamos del personal que labora directamente en la 
empresa, sino los distintos servicios que paralelamente necesita la compañía para 
su funcionamiento como el transporte de los insumos y productos, la compra de 
insumos químicos necesarios para la protección y crecimiento de los mismos, 
aproximadamente laboran directa e indirectamente 70 mil personas especialmente 
en la zona rural.  
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Ventajas y Desventajas del Sector Florícola Ecuatoriano 
 
Ventajas 
 
Los  inversionistas ecuatorianos y extranjeros consideran al Ecuador el país con 
mayor desarrollo en la floricultura, gracias a las condiciones climatológicas que 
tiene, luz solar durante todo el año las 12 horas del día, agua pura, días cálidos, 
noches frías. Además se suman a estos factores naturales, factores tecnológicos y 
de infraestructura que permiten mantener la permanencia en el mercado mundial. 
 
“El sector florícola ecuatoriano se ha consolidado 30 años de esfuerzo y dedicación, 
lo que le ha permitido constituirse en un factor importante de la economía 
ecuatoriana, que genera empleo y permite el ingreso de recursos económicos 
especialmente desde Estados Unidos y Europa”.1  
 
Los proveedores tienen un nivel de poder y este se encuentra en los insumos 
químicos, los fletes, los empaques, las semillas y demás productos que ofrecen. 
Existiendo una estabilidad entre el poder de negociación y el oferente, para que no 
afecte los niveles de rentabilidad de la empresa. 
 
La Compañía florícola ecuatoriana no paga aranceles de exportación, por lo 
contrario el Gobierno les da subsidios. 
 
Desventajas 
 
Los cambios bruscos del clima, y los desastres naturales registrados, han 
ocasionado grandes pérdidas en la Industria Florícola. 
 
Durante los meses de noviembre y principio de diciembre del 2005, como  
consecuencia de las fuertes heladas, el Ministerio de Agricultura  estimó que 
                                                 
1
 Superintendencia de Bancos y Seguros, Subdirección de Estudios; Estudio Sectorial y Crediticio; 
Análisis de la Industria Florícola y su comportamiento crediticio. Pág. 5, párrafo 8.   
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aproximadamente “se perdió 9 millones de dólares en las provincias de Cañar, 
Azuay, Chimborazo, Tungurahua y Cotopaxi siendo esta ultima la mas afectada”2 
 
La Industria florícola tiene desventajas importantes en cuanto al costo del transporte, 
insumos agrícolas, créditos para la producción y también podríamos argumentar que 
la infraestructura de riego no es suficiente. 
 
La desventaja o argumento más importante en la Industria Florícola es la falta de 
control de las autoridades del medio ambiente y de salud de la forma de utilización 
de los químicos y materiales tóxicos que los trabajadores utilizan y son necesarios 
para la producción.  
 
El quebrantamiento de la Obligación que tienen las empresas con el medio ambiente 
y la salud de sus empleados y de los seres humanos, ya que se deslindad de estas 
responsabilidades, por no existir un diagnostico que pruebe las alteraciones que 
ocasionan los químicos utilizados.  
 
La posibilidad de no concretar la firma del tratado del libre comercio (TLC), puede 
crear la perdida de un importante espacio en nuestro principal mercado. 
 
Impacto en el medio ambiente 
 
El agua 
 
El agua es el elemento mas utilizado por las industrias florícolas, para la mezcla de 
los plaguicidas, la fumigación el lavado de las herramientas y principalmente para el 
riego de las  flores. Es por ello que se está privatizando la misma. 
 
Las comunidades han logrado gracias a su esfuerzo construir canales  para 
abastecimiento de agua, pero en la actualidad las industrias se benefician de este 
servicio sin haberse aportado nada. 
                                                 
2
 Ídem. Pág. 6 párrafo 1 
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El uso de los químicos como el plaguicida en el cultivo de las flores necesita de 
abundante agua y estos producen la  contaminación de este  recurso natural. Desde 
su cultivo hasta su empaque la producción de las flores necesitan alrededor de 80 
químicos  varios de estos están prohibidos pero por la falta de control se siguen 
utilizando. 
 
Los fertilizantes y plaguicidas son arrojados por las alcantarillas, al suelo y 
finalmente llega a  los ríos, ocasionando contaminaciones a la cadena alimenticia y 
perjudicando la salud de los habitantes de las comunidades, propiciando el 
desarrollo de nuevas enfermedades,  contaminando también la vida acuática. 
 
El suelo 
 
El suelo es el principal factor para la producción de flores, debe contener nutrientes 
necesarios para el crecimiento favorable de las mismas. 
 
El terreno tiene un proceso de preparación antes de proceder a la cultivación de 
flores, primero se compacta para darle una superficie plana, se regula el pH 
aplicando fertilizantes, con el transcurso del tiempo la fertilización con químicos 
produce  salinización en el suelo ocasionando la pérdida de fertilidad del mismo lo 
que imposibilita el cultivo agrícola. 
 
El control sanitario es el siguiente paso luego de nivelar el suelo, de regular el pH y 
de la siembra se procede a la  fumigación  con plaguicidas manteniendo el control 
permanente de la fertilización del suelo. 
 
La utilización de fertilizantes, plaguicidas y demás sustancias químicas esta 
afectando al suelo, al agua, al aire y a la biodiversidad. 
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El aire 
 
Los productos químicos que utilizan las empresas florícolas para el control sanitario 
al fumigar las flores son arrojados a la atmósfera. Cabe señalar que las industrias 
son el principal medio de contaminación del aire, y algunas se encuentran cerca de 
escuelas, colegios y centros poblados. 
 
El gas generado por la combustión de los desechos de los tallos de las flores es otro 
componente de contaminación del aire. 
 
Las plantas generadoras de energía eléctrica que son utilizadas para obtener 
suficiente presión y caudal de agua también contribuyen a la contaminación con el 
ruido y la emisión de gases. 
 
 
1.2.  PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA DAREUS CIA. LTDA. 
 
La empresa Dareus Cía. Ltda., se encuentra  constituida en la ciudad de Quito fue 
fundada en el año 1986 y desde 1999 ha especializado su actividad de cultivación, 
producción y exportación de rosas, flores, claveles y de mas variedades de 
productos florícolas, cortadas con la más alta calidad.  
La empresa florícola cuenta con  más de 11 años  de experiencia, esta ubicada en el 
valle de Cumbayá, siendo una zona de mayor producción agrícola, sus suelos de 
alto contenido orgánico, sus fuentes de agua y su clima, hacen de este sitio un lugar 
ideal para la producción de rosas. 
Actualmente contamos con 10 hectáreas bajo invernadero, donde se producen más 
de 50 variedades de rosas.   
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1.2.1. Misión  
 
La misión “Responde a  la pregunta ¿Cuál es la esencia de nuestro negocio  y 
cual queremos que sea? Debe recoger la razón de ser de la empresa, que 
justifique su existencia. Es la declaración de principios. La misión es mas 
especifica que la visión y ésta se centra en los medios con los que la empresa 
competirá en el mercado”.3 
 
La Misión es la definición específica, de lo que la empresa es, de lo que la 
empresa hace y a quien sirve con su funcionamiento. Representa la razón de ser 
de la empresa  orienta toda la planificación y el funcionamiento de la misma y se 
redacta estableciendo: la actividad empresarial fundamental; el concepto de 
producto que ofrece y el concepto de tipos de clientes a los que pretende  
atender.  
 
La empresa Dareus tiene como misión Ser una empresa florícola que produce 
flores tropicales, claveles,  y demás variedades de rosas con altos estándares de 
calidad, considerados como principal medio para expresar sentimientos. A los 
mercados Nacionales e Internacionales. 
 
1.2.2. Visión  
 
“La visión comprende los objetivos más generales de lo que quiere ser la 
empresa, de sus máximas aspiraciones en cuanto  a su papel en la sociedad. La 
visión viene determinada por las aspiraciones hacia el futuro, por las 
aspiraciones de los directivos, por el sistema de  creencias y cultura de la 
empresa, por la filosofía empresarial”. 4 
 
La visión de toda organización, es lo que la empresa quiere ser en un futuro. 
Recoge las metas y logros planteados por las organizaciones. Una declaración 
                                                 
3
 Carrión Maroto , Juan; Estrategia de la visión a la acción , ESIC Editorial, segunda Edición; 2007, páginas 53 y 54   
4
 Mussons, Jaume; La empresa y la competitividad, Edición Universidad Politécnica de Catalunya; Primer  Edición, 
1997, Pág. 64.  
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de visión es una breve representación filosófica de cómo quiere ser la empresa y 
como desea ser percibida en un futuro por sus clientes, empleados, propietarios.   
 
Le empresa Dareus tiene como visión ser el grupo florícola líder en calidad, 
producción, comercialización y distribución   con el fin de lograr satisfacer a los 
clientes, por medio del mejoramiento continuo que nos lleve a ser una compañía 
rentable y diversificada, cuidando de nuestros trabajadores y del medio 
ambiente. 
 
1.2.3. Valores Corporativos 
 
“Los valores corporativos son elementos de la cultura empresarial, propios de 
cada compañía, dadas sus características competitivas, las condiciones de su 
entorno, su competencia y la expectativa de los clientes y  propietarios.”5 
 
Los valores, son el reflejo de nuestros principios expresados en nuestro 
comportamiento cotidiano, son cualidades de todos los seres humanos que 
representan la base de actuar,  ante las diferentes situaciones, en el caso laboral 
influye mucho en el efecto o impacto que se ocasione a las personas que se 
relación con nuestro ambiente. 
 
“Las empresas tienen, por si mismas características que las hacen diferentes a 
sus competidores. Elementos tales como el tamaño, la propiedad, la imagen 
institucional, la ubicación geográfica, la estructura de su organización, son 
aspectos que diferencian unas empresas  de otras, aún dentro del mismo ramo.”6      
 
Los valores corporativos se componen de tres elementos; el deseo o la voluntad, 
la estrategia y el compromiso. 
 
                                                 
5
 Mejía C. Carlos Alberto; Documentos planning; publicación periódica coleccionable, Pág. 1 párrafo 1 
6
 ídem. Pág. 1 párrafo 3. 
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“No basta disponer, entonces, de un listado de supuestos valores corporativos, si 
posteriormente no se construyen y se vuelven parte de la cultura cotidiana  de la 
empresa, hasta ser reconocidos, valorados por los clientes y percibidos por los 
competidores. Lo frecuente es ver el listado de enunciados, lo poco frecuente es 
ver que si se cumple. La pregunta clave es: ¿los valores corporativos se miden y 
se trabaja para lograrlos?”7 
 
 Espíritu constructivo 
 
Fomentar  actitud, pensar positivamente, ser optimista, incrementar la cadena de 
valor, creatividad y buena fe,  aspectos que deben prevalecer en la intención y en 
la acción de quienes laboramos en la empresa Dareus Cia. Ltda. 
 
 
 Honestidad 
 
El valor de Honestidad se refiere a la rectitud, honorabilidad, respeto, nobleza, 
honradez que manifestemos en nuestras actividades diarias, procurando ser un 
ejemplo a seguir para los demás. 
 
 Respeto 
El respeto es el valor básico que induce  a la aceptación, armonía y cordialidad 
ante los  clientes, proveedores, jefes, compañeros de trabajo, y personal en si 
que labore directa e indirectamente en la industria. 
 
 Lealtad 
 
Orgullo, fidelidad, compromiso, identificación, confidencialidad, aspectos 
indispensables para el desempeño cotidiano del personal de Dareus Cía. Ltda.  
 
 
                                                 
7
 Ídem. Pág. 2 párrafo 3. 
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 Profesionalismo 
 
Es la seriedad, responsabilidad, entrega, dedicación, calidad, esfuerzo, coraje 
empeño y motivación que debe tener cada miembro del personal que labora en 
Dareus. Cía. Ltda. 
 
 Equidad 
 
La equidad es un valor de connotación social entendido también como igualdad 
es decir hablamos de la justicia social, la que asegura a todas las personas 
condiciones de vida y de trabajo dignas e igualitarias. Valor principal que no debe 
faltar  dentro de la Institución. 
 
 Solidaridad 
 
La solidaridad es un valor humano, se refiere a la colaboración mutua entre 
colegas, colaboradores, compañeros de trabajo o personas que se encuentren 
dentro o fuera de la institución. 
 
 Responsabilidad Ambiental 
 
La responsabilidad Ambiental busca minimizar los impactos o efectos negativos, 
que los procesos industriales pueden causar sobre el medio ambiente. 
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CAPITULO II 
2. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
La estructura organizativa del trabajo que tenga una empresa influye directamente  
en la percepción que pueda tener un trabajador de sus condiciones laborales y en 
su rendimiento personal. 
 
La estructura organizacional influye en la cantidad de reglas, procedimientos, 
trámites y otras limitaciones  a que se ven enfrentados los trabajadores en el 
desarrollo de su trabajo. 
 
La organización empresarial se refiere al proceso de organización de los talentos 
(Humanos, financieros y materiales) de los que dispone la empresa, para alcanzar 
los objetivos deseados. Son muchos los modelos de organización que podemos 
encontrar. 
2.1. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 
El  Organigrama estructural es la representación de la estructura formal de la 
empresa. Indica la organización jerárquica y funcional. Por su representación 
grafica en forma de esquema, permite realizar una visión rápida de la estructura de 
la compañía. 
 
“Los organigramas son la ilustración grafica de las relaciones que hay entre las 
unidades, así como las líneas de autoridad entre supervisores y subalternos, 
mediante el uso de recuadros etiquetados y líneas de conexión”.8 
“EL Organigrama es una herramienta estática que retrata el esqueleto 
organizacional, por ello es comparable con una radiografía del cuerpo humano 
tomada en un momento determinado. Brinda información general de la estructura 
formal de la organización, es decir,  niveles jerárquicos, órganos, relaciones 
formales y nombres de quienes ocupan los cargos, aún esto último, no 
necesariamente siempre se detalla”.9  
                                                 
8 MICHAEL A. c HITT; Administración; Editorial Pearson Educación; Novena Edición; México. 2006, Pág. 230 
9
 BOLAND, LUCRECIA; Funciones de la administración. Teoría y Práctica, Editorial de la Universidad Nacional 
del Sur; Primera Edición; 2007; Pág. 70. 
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El Organigrama de la empresa Dareus, como toda institución organizada,  
cuenta con cinco niveles jerárquicos, que son: 
 
1. Nivel Ejecutivo 
2. Nivel Asesor 
3. Nivel Gerencial 
4. Nivel Operativo 
5. Nivel de soporte o de apoyo  
 
1. El nivel ejecutivo representa la más alta jerarquía en la Institución esta 
conformada por  los accionistas de la empresa, presidente, Gerente General y 
representante legal. Este nivel se encarga de la Toma de decisiones, la 
planificación  y la aprobación de proyectos a más de  guiar, fomentar y dar 
soporte al personal que se encuentra a su cargo. 
 
2. El segundo nivel esta conformado por los asesores externos, es decir los 
auditores y los abogados que dan soporte en cada especialización que la 
empresa necesita para cumplir a cabalidad las normas y procedimientos diarios 
de la empresa.  
 
3. El tercer nivel  representa a la gerencia de cada unidad o de cada 
departamento, este se encarga de supervisar, brindar apoyo y coordinar el 
trabajo de sus niveles inferiores. 
 
El alcance de gestión del Gerente Financiero 
 
El alcance de Gestión del Gerente financiero es administrar las actividades 
económicas y financieras de la Institución, alcanzando la eficacia, eficiencia y 
oportunidad, con la aplicación de políticas, normas y procedimientos. 
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El alcance de gestión del Gerente Administrativo 
 
El alcance de Gestión del Gerente administrativo es administrar las actividades 
operativas es decir al talento humano o capital humano y los bienes de la 
institución, alcanzando la eficacia, eficiencia y oportunidad, con la aplicación de 
políticas, normas y procedimientos. 
 
El alcance de gestión del Gerente de Exportaciones 
 
El alcance de Gestión del Gerente de exportaciones es administrar las actividades 
de exportación,  de la propaganda y del comercio exterior, alcanzando la eficacia, 
eficiencia y oportunidad, con la aplicación de políticas, normas y procedimientos. 
 
El alcance de gestión del Gerente de Seguridad y Salud Ocupacional 
 
El Gerente  de Seguridad y salud ocupacional se encarga de administrar las 
actividades que tengan que ver con los  riesgos, la salud y la integridad física de  
los trabajadores con el objeto de valorar las causas y proponer las medidas 
preventivas del riesgo. Alcanzando la eficiencia, eficacia y la oportunidad, con la 
aplicación de políticas normas y procedimientos. 
 
El alcance de gestión del Gerente Operativo 
 
El alcance de Gestión del Gerente Operativo es administrar las actividades de 
importaciones y de la producción, alcanzando la eficacia, eficiencia y oportunidad, 
con la aplicación de políticas, normas y procedimientos. 
 
4. El cuarto nivel es el área operativa o el staff de la empresa, la parte más 
importante para la compañía, define el funcionamiento, organiza las tareas y 
pone en marcha  la misión y visión de la organización. 
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Dentro del área financiera encontramos los siguientes departamentos 
 
 Departamento de Contabilidad 
 Departamento de Tesorería 
 Departamento de Presupuesto 
 
Dentro del área administrativa encontramos los siguientes departamentos: 
 
 Departamento de Recursos Humanos  
 Departamento de Administración  
 
Dentro del área de Exportaciones  encontramos  
 
 Departamento de Exportaciones  
 Departamento de Propaganda 
 Departamento de Comercio Exterior 
 
Dentro del área de Seguridad y Salud Ocupacional encontramos a tres personas 
importantes que no deben faltan dentro de una Organización  
 
 Técnico de seguridad y salud  
 Visitadora Social  
 Médico ocupacional  
 
Dentro del área Operativa encontramos: 
 
 Departamento de Importaciones 
 Departamento de Producción  
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Las funciones del departamento de Contabilidad son: 
 
 Proponer las políticas, normas y procedimientos  que se deben 
aplicar en esta área 
 Manejo de clientes, nomina, bancos y viáticos  
 Recepción de facturas y  comprobantes de retención 
 Mantener el archivo de proveedores   
 Coordinar el pago a proveedores  
 Realización de conciliaciones bancarias  
 Manejo del libro bancos  
 Manejo de papeletas de deposito 
 Verificar fechas de vencimiento de cobros 
 Archivo de facturas de clientes 
 Elaboración de memos de permiso  
 Actualización continua de los archivos 
 Realización de roles 
 Ingresos de datos al sistema 
 Emisión de cheque de reposición de caja chica 
 Archivo de las facturas de respaldo para la reposición de caja chica 
 Control de servicios básicos que hay que pagar 
 Realizar liquidaciones de viáticos. 
 
Las funciones del departamento de Tesorería son: 
 
 Proponer las políticas, normas y procedimientos  que se deben 
aplicar en esta área 
 Custodia y emisión de cheques en coordinación con la gerencia 
financiera. 
 Recepción de cobranzas 
 Pagos a los trabajadores  
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 Control del cumplimiento de las condiciones pactadas con las 
entidades financieras  
 Control de las liquidaciones de intereses de las cuentas  
 Toma de decisiones enfocadas a la búsqueda de financiación o de 
inversión. 
 
Las funciones del departamento de Presupuesto son: 
 
 Proponer las políticas, normas y procedimientos  que se deben 
aplicar en esta área 
 Aprobar conjuntamente con el área de tesorería, la programación del 
presupuesto de cada unidad. 
 Generar información oportuna a la dirección financiera, para la toma 
de decisiones. 
 Racionalizar los gastos de la empresa 
 Registrar y supervisar todos los registros contables que afecten al 
presupuesto de la compañía.    
 
 
Las funciones del departamento de Recursos Humanos son: 
 
 Proponer las políticas, normas y procedimientos  que se deben 
aplicar en esta área 
 Mantener actualizada la documentación del personal 
 Controlar la asistencia y el horario de trabajo de los empleados 
 Velar para que los derechos de los empleados se cumpla y se 
encuentren a gusto en sus labores 
 Capacitar al personal cada cierto tiempo para que se mantengan 
informados de las actualizaciones que se presentan el país. 
 Seleccionar al personal nuevo, de acuerdo a las necesidades, 
requisitos y exigencias que determine la empresa. 
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 Tomar las pruebas necesarias para el reclutamiento del personal que 
este preseleccionado para ser parte de la compañía. 
 Realizar el proceso de selección de personal, en la última etapa de 
contratación. Fijar entrevistas con los altos jefes a cargo. 
   Analizar solicitudes de permisos del personal  
 
Las funciones del departamento de Administración  son: 
 
 Proponer las políticas, normas y procedimientos  que se deben 
aplicar en esta área 
 Distribuir al personal en sus áreas  de trabajo las tareas 
correspondientes. 
 Revisar el cumplimiento de las tareas  
 Proponer mejoras en los procedimientos de trabajo, con el objeto de 
organizar y efectivizar los mismos. 
 Controlar  los materiales e insumos y el uso adecuado de los 
equipos. 
 Colaborar en la solución  de situaciones laborales complejas de sus 
subalternos 
 
Las funciones del departamento de Exportaciones: 
 
 Proponer las políticas, normas y procedimientos  que se deben 
aplicar en esta área 
 Elaborar Estrategias de Exportaciones. 
 Motivar al personal para su mejor desenvolvimiento con los clientes.  
 Analizar el mercado es decir los clientes o futuros clientes. 
 Coordinar las exportaciones 
 Salvaguardar el inventario  
 Atención al cliente 
 Envió de cotizaciones  al cliente cuando lo soliciten  
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 Coordinar con las agencias de viaje y con el departamento de 
contabilidad, viáticos, transportación y gastos de viaje. 
 Receptar los cobros de las exportaciones  
 Elaborar reportes diarios de las exportaciones y entregar al 
departamento financiero. 
 
Las funciones del Departamento de Propaganda son: 
 
 Proponer las políticas, normas y procedimientos  que se deben 
aplicar en esta área 
 Analizar el mercado: gustos, preferencias, costumbres, hábitos de los 
consumidores. 
 Analizar la competencia  
 Diseñar estrategias de marketing  
 Identificar mercados rentables. 
 
Las funciones del Departamento de Comercio Exterior son: 
 
 Proponer las políticas, normas y procedimientos  que se deben 
aplicar en esta área 
 Selección y contratación de agentes comerciales y distribuidores 
 Determinar las condiciones del despacho aduanero, del seguro 
internacional y del transporte. 
 Elaboración de ofertas de exportación  
 Seguimiento en todo el proceso de exportación. 
 Organizar y archivar la documentación de las exportaciones  
 
Las funciones de la Seguridad y Salud Ocupacional son: 
 
 Proponer las políticas, normas y procedimientos  que se deben 
aplicar en esta área 
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 Conocer la situación relativa en la prevención de riesgos, realizando 
visitas necesarias todas las que sean oportunas en el lugar de 
trabajo de todos los trabajadores de la compañía. 
 Conocer y analizar los daños producidos en la salud o en la 
integridad física de los trabajadores, para poder evaluar sus causas y 
propones las  medidas preventivas  oportunas. 
 Participación en la elaboración de planes y programas de prevención 
de riesgos de la empresa  
 Promover iniciativas  sobre métodos y procedimientos para la 
efectiva prevención de los riesgos, proponiendo condiciones o 
correcciones de las deficiencias de la compañía. 
 
Las empresas respaldan su seguridad con tres personas claves dentro de la 
organización, que son: 
 
 Técnico de Seguridad y Salud 
 
El técnico de Seguridad y Salud es como su nombre lo indica el director, el jefe del 
área el guía, el técnico de la materia, es parte importante  para la empresa. 
 
 Visitadora Social  
 
La Visitadora Social analiza la situación actual del empleado, tomando información 
de años inmediatos al presente, determinando la viabilidad del personal, La 
visitadora realiza seguimientos de actitudes mediante conversaciones y visitas. Si 
es el caso de encontrarse inconvenientes se procederá a ser atendido por el 
medico ocupacional 
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 Médico Ocupacional 
 
El médico Ocupacional se encarga de dar soluciones a los inconvenientes 
encontrados por la Visitadora Social par un adecuado funcionamiento de la 
empresa. 
 
Las funciones del departamento de Importaciones son: 
 
 Realiza la cotización de varios proveedores según el requerimiento 
de la gerencia  
 Entrega las cotizaciones al gerente para su revisión 
 Realizar la compra de materiales necesarios para el desarrollo, 
adecuación y mantenimiento de terrenos  que necesita el producto. 
 Realiza las compras si es el caso cuando no se ha podido cubrir el 
pedido del cliente con previa autorización de la gerencia operativa. 
 Al recibir el material revisar que se encuentre de acuerdo a las 
condiciones de la factura  
 Enviar las facturas al departamento de contabilidad. 
 Supervisar el proceso de exportación. 
 Mantener relación directa con los clientes extranjeros. 
 Coordinar el transporte de los productos 
 Elaborar la factura del producto que se va a exportar 
 Realizar el seguimiento de la exportación hasta que llegue a su lugar 
de destino   
 
Las funciones del departamento de producción son: 
 
 Envía cotizaciones a los clientes  
 Entrega los productos  
 Lleva un control de los productos entregados 
 Actualiza el Inventario  
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 Realiza comprobantes de egreso de bodega  
 Realiza comprobantes de Ingreso de bodega 
 Aparta físicamente cada producto de cada cliente 
 Realiza el ingreso físico de los productos. 
 
5. El quinto nivel es el área de apoyo, como su nombre lo indica brinda soporte en 
las actividades que el nivel anterior realiza a diario. 
 
 
2.2. MANUAL DE POLÍTICAS, NORMAS Y PROCEDIMINETOS DE LA 
COMPAÑÍA  
 
El presente manual esta básicamente conformado por tres partes, la primera 
se refieren a las normas, la segunda trata las políticas y concluyendo la 
tercera parte detalla las funciones y procedimientos a  seguir para cumplir y 
regular las actividades de la empresa. 
 
Horario de entrada: 
 
El horario será estricto como todo el personal de DAREUS la entrada a las 
08:30 y la salida a las 17:30 horas, con una hora para ser utilizada en el 
almuerzo, y  como las ventas son externas no hay una hora predeterminada 
para el almuerzo pero deberá estar comprendida entre las 13:00 y las 15:00 
horas. 
 
Logística: 
 
Cada vendedor como en su totalidad tiene mas de seis meses trabajando para 
la compañía debe garantizar el conocimiento del producto y/ o productos que 
comercializa siendo su obligación el  manejo de catálogos, manuales físicos y 
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electrónicos de acuerdo a su especialidad dentro de la empresa, y por su 
propio interés constantemente debe actualizarse 
 
Para la comunicación fuera de la oficina y para la comunicación interna entre 
el personal de Dareus se les ha  dotado de celulares contratados con la 
empresa Alegro y dispondrán de un valor de  20 dólares por mes a cargo de la 
empresa, el excedente de gasto correrá por parte del usuario. 
 
El personal de ventas que disponga de otros celulares, tales como porta, 
Movistar etc. Con excepción de la Gerencia de Operaciones y Mercadeo, son 
exclusivamente de gasto personal de cada usuario 
 
La utilización de las líneas telefónicas fijas disponibles en nuestras oficinas 
deberá ser correctamente utilizadas, exclusivamente para las actividades de la 
compañía y no para comunicaciones particulares, por lo tanto, de detectarse 
mala utilización se sancionara a la persona con llamado de atención por 
escrito y  una sanción económica del 10% de su sueldo como se establece en 
el reglamento interno de trabajo debidamente aprobado que será retenido 
como fondo para las actividades socioculturales de la empresa 
 
Banco de Clientes: 
 
Cada ejecutivo dispone de una lista básica de  clientes suministrada por la 
empresa y es responsabilidad de cada uno el aumentar dicha lista en el 1% 
mensual previa revisión de Gerencia de de Operaciones y Mercadeo, y 
autorización de Gerencia General, estos clientes estarán bajo estricta revisión 
de control de calidad en el servicio que podrá ser por parte de cualquier 
Gerencia indistintamente. 
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Cada ejecutivo de ventas elaborara un plan de visitas semanales que será 
elaborado todos los días viernes a partir de las 5 PM y presentara al Gerente 
de Operaciones y Mercadeo para su aprobación 
 
Diariamente cada vendedor revisara la aplicación del plan de visitas  
programado desde las 8:30 hasta las 9:00 con un mínimo de 4 clientes diarios 
con horarios establecidos por el vendedor, el mismo que será monitoreado por 
la Gerencia de Operaciones y Mercadeo 
Incluso se realizara encuentros sin previo aviso entre el ejecutivo y Gerencia 
de de Operaciones y Mercadeo en diversos clientes indistintamente   
 
Dado el caso que los ejecutivos de venta incurrieran en la no presentación 
injustificada a clientes previamente confirmados recibirán un memo de 
llamada de atención por escrito y una sanción económica del 10% de su 
sueldo como se establece en el reglamento interno de trabajo debidamente 
aprobado que será retenido como fondo para las actividades socioculturales 
de la empresa. 
 
De toda visita a clientes el ejecutivo de ventas deberá presentar el informe de 
la gestión realizada y su seguimiento a su inmediato superior y/ o a la 
Gerencia General si la solicita 
 
La no presentación injustificada del informe y su posterior seguimiento será 
causal de llamada de atención, primero verbal, segundo por escrito y una 
sanción económica del 10% de su sueldo como se establece en el reglamento 
interno de trabajo debidamente aprobado que será retenido como fondo para 
las actividades socioculturales de la empresa 
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Capacitación: 
 
La capacitación técnica y comercial a nuevos ejecutivos se realizara por el 
Gerente de Operaciones y Mercadeo y / o el Gerente General  según sea el 
caso los días sábados que sean necesarios y/ o en días hábiles fuera del 
horario de trabajo  acordado con los ejecutivos de venta  
La capacitación será reforzada por los ejecutivos de las fábricas en sus visitas 
a Dareus para el personal de ventas que se encuentre a cargo de esa línea de 
comercialización 
   
El banco de clientes inicialmente es el que ha venido utilizando la empresa 
DAREUS CIA. LTDA. Y es obligación de cada ejecutivo de ventas 
incrementarla 
 
Montos de ventas y porcentajes: 
 
No hay montos mínimos de ventas para los ejecutivos que ingresen a la 
Compañía y tengan un periodo de trabajo por tres meses a partir de los cuales 
no podrán facturar menos de $15.000,00 mensuales 
 
El porcentaje de ganancia para el ejecutivo en las ventas netas antes del IVA 
de lo facturado 
Mensualmente tiene un piso de  $15.000,00  
 
Desde $ 15.001,00 hasta $30.000,00 El 2% 
Desde $30.001,00 hasta $ 45.000,00 El 2.5%.  
Desde $45.001 hasta $70.000,00 El 3 %  
Pasado los $70.001,00  en delante El 3.5% 
 
 
En el caso de que el ejecutivo de ventas en un mes determinado no alcance la 
venta mínima de USD $ 15.001, en el mes siguiente deberá alcanzar la venta 
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mínima más el faltante de la anterior para que pueda acceder a la tabla de 
comisiones establecida y se le reconozca el mes que no cumplió mas el mes 
actual por tanto no  pierda los beneficios de la venta del mes anterior, caso 
contrario solo se considera la comisión de la venta del mes que cumplió con el 
valor de $ 15.001,00 
 
En el caso que la venta sea compartida con otro ejecutivo y /u otro personal 
de Dareus debido a fue necesario este apoyo para obtener la aceptación y 
compra del cliente, la Gerencia de Operaciones y Mercadeo realizara el 
análisis del  porcentaje de participación real de cada ejecutivo y su  reparto 
equitativo de la comisión establecida por el monto de la venta  
 
El porcentaje de comisiones establecidas es por ventas conseguidas por visita 
y seguimiento al cliente 
 
Si la venta es por solicitud de un comprador y tomada por el ejecutivo por 
teléfono, sin que este haya realizado ningún seguimiento, es decir sin el 
esfuerzo de buscar la venta  el porcentaje de comisiones es el 70% del 
establecido en la tabla de comisiones 
 
Las Ventas que realiza la compañía es un trabajo de grupo, por tanto debe 
respetarse el banco de datos asignado a cada ejecutivo de ventas y apoyarse 
entre ellos con la información oportuna, y si por alguna circunstancia especial 
es necesaria la ayuda de su jefe inmediato, algún asesor de la compañía y/ o 
el Gerente general el ejecutivo de ventas solicitara su apoyo para conseguir la 
venta, sin que por esto se disminuya el porcentaje establecido por la venta  
 
La comisión de venta mensual será cobrada mensualmente conforme las 
facturas sean canceladas en su totalidad por el cliente 
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El precio de venta en los bienes que sean factible realizar una lista de precios 
esta deberá ser realizado por el Gerente de Operaciones y Mercadeo con la 
aprobación de Gerencia General, la misma que deberá ser actualizada 
inmediatamente las condiciones de compra varíen 
 
Para bienes que no sea factible elaborar la lista de precios, previo a la venta el 
Gerente de Operaciones y Mercadeo solicitara al fabricante y /o proveedor he 
indicara al vendedor el precio de venta 
 
Como esta establecido para que el ejecutivo de ventas pueda recibir el pago 
de comisiones debe estar cobrada la factura respectiva, y por tanto por su 
propio interés debe poner su mayor apoyo para que esto se cumpla; a 
continuación se detalla sus responsabilidades sobre este tema: 
 
Cada ejecutivo se encargara de llevar un control al detalle de las facturas 
emitidas y se cotejaran con las llevadas por el departamento de contabilidad 
con el fin de que no haya controversia. 
 
Para evitar la emisión de facturas con errores y que sean posteriormente no 
aceptadas por el cliente, es responsabilidad del ejecutivo de ventas, primero 
entregar la información correcta al Dpto. de contabilidad para la emisión de la 
misma  en lo que concierne a código, descripción y características técnicas, 
precio y forma de pago acordada con el cliente 
 
Si la anulación y/o devolución de la factura se debe a errores del ejecutivo de 
ventas se descotara al vendedor el valor de $ 5 mas los gastos que demande 
la devolución del cliente, y en este caso es responsabilidad del vendedor  
conseguir la devolución del cliente de la factura original y entregar al Dpto. De 
contabilidad 
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El dpto. De contabilidad informara al ejecutivo de ventas las fechas máximas 
mensuales que el cliente admite la recepción de facturas, por tanto si por 
insistencia del vendedor y/o cualquier ejecutivo de Dareus insiste  en la 
emisión de la factura en fecha equivocada se sancionara a la persona con 
llamado de atención por escrito y  una sanción económica del 10% de su 
sueldo como se establece en el reglamento interno de trabajo debidamente 
aprobado que será retenido como fondo para las actividades socioculturales 
de la empresa 
 
Si el cliente no acepta la mercadería porque esta no cumple con lo requerido 
técnicamente  y ofertado, el valor de la misma se responsabilizara al ejecutivo 
responsable de ese error, y el costo de la misma será descontado  al ejecutivo 
que cometió el error  
 
Los despachos de bodega se realizaran cumpliendo los tramites establecidos 
y el instructivo dado por el Gerente de Operaciones y Mercadeo en días 
pasados cumpliendo los requisitos del Dpto. de contabilidad y aprobados por 
la Gerencia General 
 
Movilización y gastos de visitas a clientes 
 
Dentro de la provincia de Pichincha 
 
Movilización dentro de la ciudad 
 
Los ejecutivos de venta se trasladaran a las visitas comerciales por sus 
propios medios  y se reconocerá el valor de movilización normal por trasporte 
público (bus), el personal que disponga de movilización propia es optativo su 
utilización y se le reconocerá el valor de  si es por automóvil y / o Camioneta  
de $ 0,12 por Km. y si es por moto el valor de 0,08  por Km.  
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Movilización fuera de la ciudad 
 
Los ejecutivos de venta se trasladaran a las visitas comerciales por sus 
propios medios  y se reconocerá el valor de movilización normal por trasporte 
público (bus), el personal que disponga de movilización propia es optativo su 
utilización y se le reconocerá el transporte para su traslado con distancias 
máximas de 150 km el valor de: 
Si es por automóvil y / o Camioneta  de $ 0,18 por Km. y si es por moto el 
valor de 0,10  por Km. 
  
La compañía Dareus reconocerá todos los gastos indicados siempre que los 
documentos de respaldo cumplan con los requisitos del Dpto. de contabilidad 
 
Movilización y gastos Fuera de la provincia de Pichincha 
 
Para movilización a otras ciudades  se trasladaran   por trasporte público y al 
llegar a la ciudad de destino utilizaran el medio de transporte más económico 
debidamente acordado con el Gerente de ventas en la programación de la 
visita con un mínimo de 4 clientes diarios con horarios establecidos por el 
vendedor, el mismo que será monitoreado por la Gerencia de ventas, en caso 
de que deba llevar la mercadería consigo se autoriza el uso de taxi en la 
ciudad de destino 
 
En el caso de que el ejecutivo de ventas disponga de transporte propio para 
su traslado con distancias máximas de 400 km. para sus labores de venta, La 
compañía reconocerá los siguientes pagos por Kilometro recorrido: $ 0,18 si 
es automóvil y /o camioneta  
En el caso de disponer de moto es de $ 0,10  
 
La compañía Dareus reconocerá todos los gastos indicados siempre que los 
documentos de respaldo cumplan con los requisitos del Dpto. de contabilidad 
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En casos debidamente justificados, previa la aprobación de la Gerencia 
general se autorizara el transporte aéreo de una ciudad a otra 
 
Alimentación y estadía 
 
Por alimentación diaria $ 15 por día 
Hospedaje en el rango de $ 15 a $20 por noche  
 
PROCEDIMIENTOS Y FUNCIONES A CUMPLIRSE DENTRO DE LA 
EMPRESA. 
 
PROCEDIMIENTOS  
 
1. Todo el personal de la Cía. Debe ingresar a la oficina a las 8:30 am, caso 
contrario se quintuplicara cada minuto de atraso debiendo ser recuperado el 
mismo día.  
 
2. Se prohíbe el uso de celulares personales en horas de oficina, si el 
empleado no acata esta disposición se le retirara el celular en uso y se 
devolverá a la salida del personal previo al pago de una multa de usd 5.00. 
 
3. Terminantemente prohibido el uso del teléfono para recepción y/o emisión 
de llamadas particulares. En caso de necesitar una llamada se deberá 
solicitar autorización a la jefa de personal. 
 
4. Cualquier uso de vajilla o utensilio deberá ser retornado al lugar del que se 
tomo y limpio. 
 
5. Prohibido servirse líquidos comidas en el lugar de trabajo junto a las 
computadoras.  Este servicio debe realizarse en la cafetería. 
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6.  las horas de lunch deberán ser estrictamente tomadas en el horario 
acordado. 
 
7. El personal que almuerza en la oficina debe preocuparse de dejar 
completamente limpio el lugar que utilizo.  
 
8. Los útiles de oficina deberán ser correctamente utilizados. 
 
9. A cada nuevo aspiratante que se presente con su hoja de vida, se le 
realizara una prueba, segun sea el cargo al cual aplique, como ejemplo solo 
describiremos para el cargo de Asistente de Contabilidad. 
 
Nombre:________________________________________ 
Telefono:________________________________________ 
Fecha de la evaluación:_____________________________ 
 
1. Qué es un Contribuyente Especial ? y que obligaciones tiene ? 
 
2. Realizar los siguientes asientos contables, tomando en cuenta que 
somos Contribuyentes Especiales 
 
-COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA POR USD 2.550.00 MAS EL IVA 
(PERSONA NATURAL NO OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD) 
-SE CANCELA USD 600,00 INCLUIDO EL IVA POR HONORARIOS A UN 
ABOGADO 
-COMPRA DE TELA A TRES MESES PLAZO POR USD 1.000.00 (PERSONA 
NATURAL OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD) 
-COMPRA DE MAQUINARIA SE CANCELARA EN 3 MESES AL 
PROVEEDOR ENRIQUEZ CIA LTDA" POR USD 15.000,00 MAS IVA  
-SE CANCELA A LAAR COURIER EL SERVICIO DE ENCOMIENDA POR 
USD 50.00 MAS IVA 
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-SE HA ENCONTRADO QUE EN EL BALANCE DEL 30 DE OCTUBRE NO 
SE REALIZO LA DEPRECIACION  
-SE PAGA CUOTA DE PRESTAMO BANCARIO POR USD5.000,00 MAS 
USD 250 DE INTERES 
 
3. Realizar La siguiente conciliación bancaria  
 
SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA   100.500.00 
LOS CHEQUES COBRADOS SON:   102-108-100 
SALDO ANTERIOR EN LIBRO BANCOS   58.000.00 
DEPOSITOS:    1.000.00; 50.000.00; 15.000.00; 37.852.50 
(este ultimo no fue registrado en nuestra 
Contabilidad) 
CHEQUES:   1.500.00  100  
       500.00  101  
       180.00   102 
    1.900.00  103 
       800.00  104 
       250.00  105 
       490.00   106 
       680.00  107  
       790.00  108 
GASTOS BANCARIOS:        15.00 
           10.00 
            2.50   
 
4. ¿Que es un Activo Diferido? 
5. ¿Como se realiza una amortización? De un ejemplo. 
6. ¿Para declarar una importación en nuestro impuesto en que 
documento verificamos El valor del IVA? 
7. ¿Que es el Anexo Transaccional..? 
8. ¿Que tipo de inventários conoce ?  
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9. ¿Si nuestro RUC es el 1790635899001 cuando es nuestra fecha 
máxima de pago? 
10. ¿Estructurar un Balance con las siguientes cuentas:  
 
      (-) Dep. Acumulada Activo Fijo  49.568,96 
1% Renta en la Fuente año 2009 9.271,68 
1% Renta en la Fuente año anterior 6.947,37 
12% IVA por Cobrar 184.010,79 
Anticipo clientes  2.138,80 
Caja-Bancos  48.948,83 
Capital Suscrito  20.800,00 
Cias. Relacionadas  5.913,06 
Cuentas y Documentos por Cobrar  969.714,10 
Equipos de computación  37.297,56 
Ing. Marcelo Dominguez 469.293,59 
Inventario de Producto Terminado 419.740,40 
Mercaderia en Tránsito 0,00 
Muebles y Enseres  36.013,15 
Otras Cuentas por Cobrar 18.299,61 
Otras cuentas por pagar 8.256,53 
Otras Reservas  64.949,36 
Prestamos bancarios 352.483,45 
Prestamos personales 10.359,94 
Prestamos socio  3.819,32 
Prov. 15% partic. Trabajadores 338.785,98 
Proveedores Nacionales 256.872,56 
Provision incobrables -4.625,84 
Provisiones    6.002,99 
Reserva Legal  6.279,92 
Utilidad del Ejercicio  162.639,19 
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FUNCIONES DE LAS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE GERENCIAS  
 
Las funciones del Gerente Financiero son: 
 
 Elaborar presupuestos  
 Buscar financiamiento 
 Analizar aspectos financieros de todas las decisiones que sean 
tomadas en la empresa. 
 Recomendar inversiones 
 Analizar las cuentas específicas e individuales del Balance General 
con el objeto de obtener información necesaria para determinar la 
posición financiera de la compañía. 
 Analizar las cuentas individuales del estado de resultados (ingresos y 
costos). 
 Analizar  los flujos de efectivo producidos en la empresa. 
 Negociación con clientes, en temas relacionados con créditos y 
pagos.  
 Control del costo con relación al valor producido. Con el objeto de 
dar al producto el precio competitivo y rentable para la empresa. 
 Supervisión de   la contabilidad y responsabilidades tributarias con el 
SRI  
 
Las funciones del Gerente Administrativo son:  
 
 Distribuir al personal en sus áreas  de trabajo las tareas 
correspondientes. 
 Control el horario de entrada y salida del personal. 
 Revisar el cumplimiento de las tareas  
 Proponer mejoras en los procedimientos de trabajo, con el objeto de 
organizar y efectivizar los mismos. 
   Analizar solicitudes de permisos del personal  
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 Controlar  los materiales e insumos y el uso adecuado de los 
equipos. 
 Colaborar en la solución  de situaciones laborales complejas de sus 
subalternos 
 
 
Las funciones del Gerente de Exportaciones son: 
 
 Elaborar Estrategias de Exportación. 
 Motivar al personal para su mejor desenvolvimiento con los clientes.  
 Analizar el mercado es decir los clientes o futuros clientes. 
 Coordinar las Exportaciones  
 Salvaguardar el inventario  
 Atención al cliente 
 Envió de cotizaciones  al cliente cuando lo soliciten  
 Coordinar con las agencias de viaje y con el departamento de 
contabilidad, viáticos, transportación y gastos de viaje. 
 Receptar los cobros de las ventas y exportaciones 
 Elaborar reportes diarios de las ventas, de exportaciones y entregar 
al departamento financiero. 
 
 
Las funciones de la Seguridad y Salud Ocupacional son: 
 
 Conocer la situación relativa en la prevención de riesgos, realizando 
visitas necesarias todas las que sean oportunas en el lugar de 
trabajo de todos los trabajadores de la compañía. 
 Conocer y analizar los daños producidos en la salud o en la 
integridad física de los trabajadores, para poder evaluar sus causas y 
propones las  medidas preventivas  oportunas. 
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 Participación en la elaboración de planes y programas de prevención 
de riesgos de la empresa  
 Promover iniciativas  sobre métodos y procedimientos para la 
efectiva prevención de los riesgos, proponiendo condiciones o 
correcciones de las deficiencias de la compañía. 
 
 
Las funciones del Gerente Operativo son: 
 
 Es el responsable de establecer el contacto cuando se realice una 
venta. 
 Supervisa el proceso de la exportación. 
 Elabora la factura de lo que se va ha exportar. 
 Realiza el seguimiento de la exportación, hasta que llegue al lugar de 
destino.  
 Contratación del transporte del producto.  
 Manejo de relaciones publicas con el cliente. 10 
 
 
2.3.  REGLAMENTO INTERNO DE LA COMPAÑÍA  
 
El reglamento interno de la Compañía fue aprobado mediante acuerdo 
ministerial No. 111 –DRTQ del 18 de febrero del 2009. 
Para el desarrollo de la presente tesis de describirá parte del reglamento 
interno de la empresa. 
 
 
 
 
 
                                                 
10
 Manual de Políticas, Normas y Procedimiento de la Compañía Dareus Cía. Ltda. 
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REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO DE LA COMPAÑÍA 
“DAREUS CIA LTDA” 
 
CAPITULO I 
INTRODUCCIÓN 
 
 
Art. 1 DOMICILIO DE LA EMPRESA, ACTIVIDAD ECONOMICA Y AMBITO  
 
La empresa Dareus Cía. Ltda. Es una empresa formada al amparo de las 
leyes ecuatorianas domiciliada en el Distrito Metropolitano de Quito, cuyo 
objeto social y actividad económica es la exportación de flores. 
 
El presente reglamento rige las relaciones laborales entre la empresa y sus 
trabajadores, y su objetivo es el ordenamiento en cuanto al modo y tiempo en 
los cuales los trabajadores deben cumplir sus obligaciones derivadas de la 
relación laboral.  
 
Art. 2 CONOCIMINETO Y DIFUSION.-  
 
En ningún  caso podrá invocarse al desconocimiento de este reglamento, 
como motivo de excusa a posibles incumplimientos. Por conocimiento de 
trabajadores, la compañía tendrá  a su disposición, por lo menos un ejemplar 
de este reglamento en el lugar de trabajo. 
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CAPITULO II 
DE LOS TRABAJADORES 
 
Art. 3.- QUIENES SON TRABAJADORES.-  
 
Son trabajadores de la compañía todas las personas que presten sus 
servicios lícitos y personales, en las actividades que la compañía, conforme a 
las leyes vigentes y al presente reglamento y que por tal razón perciben su 
remuneración directamente de la compañía. 
 
Art. 4.-  CLASIFICACION DE LOS CONTRATOS 
 
1. Eventuales  
2. A prueba 
3. A tiempo fijo  
4. Indefinidos 
 
Art. 5.-  FORMA DE LOS CONTRATOS 
 
Todo trabajador que ingrese a la compañía, suscribirá un contrato  a prueba, 
durante este tiempo de prueba tanto la compañía como el trabajador, podrán 
dar por terminado el contrato unilateralmente. 
 
Si al término de los noventa días de prueba, la Compañía y el Trabajador 
convienen en  que continúe la prestación del servicio, el contrato se 
considerará prorrogado hasta completar un año, de acuerdo a las 
disposiciones del Código de Trabajo. 
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CAPITULO III 
DE LA ADMISION DE TRABAJADORES 
 
 
Art. 6.- REQUISITOS DE ADMISION.-  
 
La admisión de nuevos trabajadores ya sea como temporal, eventual, a 
prueba o para llenar vacantes o cargos creados en razón de los contratos 
suscritos con las distintas compañías, estará sujetos a las siguientes 
condiciones: 
 
 
a) Presentar la solicitud de empleo, en los formularios aprobados por el 
Gerente General; 
b) Poseer titulo de bachiller si el cargo a desempeñar  así lo amerita, o 
documento similar;  
c) Presentar libreta militar (Hombres); 
d) La compañía se reservas el derecho de solicitar en cualquier momento, 
el examen de drogas o alcohol si así lo estima conveniente; 
e) Presentar certificado médico de buena salud y sujetarse a los 
exámenes médicos periódicos que la compañía estime conveniente; 
f) Presentar la cedula de ciudadanía, certificado de votación, si es 
extranjero el carnet ocupacional otorgado por la Dirección de Empleo y 
Recursos Humanos del Ministerio de Trabajo Quito. 
g) Presentar partidas de nacimiento, del trabajador, de su cónyuge e hijos 
menores de 18 años; 
h) Presentar dos fotografías. 
i) Presentar record policial; 
j) La compañía exigirá estricto cumplimiento de las normas contenidas en 
este artículo, además no se responsabilizara de la falsedad de los 
datos o documentos. 
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Art. 7.- FIRMA DEL CONTRATO.-  
 
Para proceder a la firma del contrato, será necesario que el aspirante reúna todos 
los requisitos, y que sea idónea en las pruebas de admisión y, luego de haber 
acordado las condiciones de trabajo con el Gerente General.  
 
 
CAPITULO IV  
DE LAS JORNADAS DE TRABAJO  
 
Art. 8.-  DURACION DE LA JORNADA ORDINARIA.-  
 
La jornada ordinaria semanal de trabajo, será de 40 horas semanales, 8 horas 
diarias, según lo que determina el  Código de Trabajo, salvo modificaciones 
legales. 
 
Art. 11.- HORAS SUPLAMENTARIAS Y JORNADAS EXTRAORDINARIAS.-  
 
Ningún trabajador podrá laborar horas suplementarias o extraordinarias, sin 
previa autorización y disposición de la compañía. 
 
Art. 12.- DÍAS DE DESCANSO OBLIGATORIO.-  
 
Todos los trabajadores de la Compañía, tendrán derecho al gozo de descanso 
los días festivos y de descanso obligatorio declarado como tales por la Ley, 
excepto aquellos trabajadores que en virtud de razones técnicas y por la 
naturaleza de las actividades que satisface la compañía, tendrán derecho a 
una remuneración extraordinaria o a descanso compensatorio de común 
acuerdo entre el trabajador y el empleador. 
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CAPITULO V 
DE LAS REMUNERACIONES 
 
Art. 13.- FORMA DE PAGO.-  
 
Los sueldos  serán pagados por mensualidades vencidas. 
 
 
Art. 14.- CALCULO.-  
 
La s remuneraciones se calcularan de acuerdo a lo dispuesto en la Ley, 
tomando en consideración los días y horas trabajadas. Computándose horas 
ordinarias, suplementarias y extraordinarias, en los sitios designados para su 
trabajo. 
 
Art. 15.- DESCUENTOS Y RETENCIONES.-  
 
De las remuneraciones se deducirán los descuentos y las retenciones 
dispuestos por la Ley, los expresamente autorizados por el trabajador y, los 
legalmente ordenados por las autoridades competentes. 
 
Art. 16.- A QUIEN DEBE PAGARSE.-  
 
Los sueldos y salarios se pagaran directa y personalmente a los trabajadores 
o, a través de la persona a la cual el trabajador autorice por escrito para 
recibirlo a su nombre. 
 
Art. 17.- DE LA AUSENCIA DEL TRABAJO.-  
 
Toda ausencia al trabajo, por enfermedad debidamente comprobada, con 
certificado medico otorgado o avalizado por el IESS, será pagada en el cien 
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por ciento de la remuneración básica, únicamente durante los tres primeros 
días, los restantes días corresponderán al subsidio por enfermedad que 
satisface el IESS. 
 
Con excepción de lo determinado en los numerales 9, 27 y 30 del artículo 42 
del Código de Trabajo, las de más ausencias al trabajo serán sin pago y se le 
justificara y considerará exclusivamente con la comprobación satisfactoria y 
motivada de calamidad domestica. 
 
 
CAPITULO VI  
DE LAS OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES  
 
Art. 18.- DETERMINACION.-  
 
Son obligaciones de los trabajadores de la compañía los establecidos en el art. 45 
y las demás normas del Código de trabajo, las contempladas en otras leyes 
conexas, las que constan en los reglamentos generales expedidos por autoridad 
competente y las que señala este reglamento. 
 
Art. 19.-  OBLIGACIONES DEL TRABAJADOR Y APLICACIÓN DEL ARTICULO 
45.-  
 
Para la aplicación del artículo 45 del Código de trabajo, el trabajador observará las 
siguientes normas: 
a) Concurrirá puntualmente al trabajo; 
b) Realizará el trabajo en el lugar que para ello se le designare, durante el 
tiempo que corresponda a su jornada de labor. 
c) Respetara y obedecerá a sus superiores jerárquicos, cumpliendo las 
disposiciones que estos emitan.  
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d) Mantener en buen estado la indumentaria, equipo, herramientas y útiles que 
le hubieren sido entregados para desempañar su trabajo. 
e) Llevar y vestir los días de labor, con ropa semi formal. Uniformes e 
Identificaciones no pueden usarse fuera de las horas. 
f) Concurrir a su lugar de trabajo en total uso de sus facultades físicas y 
mentales. 
g) Permanecer en el lugar de trabajo, sin alejarse o abandonarlo, salvo que 
mediare algún permiso de su superior. 
h) Velar por la buena imagen de la compañía. 
i) Guardar la más escrupulosa reserva de toda la información o conocimiento 
que tuviere dentro de su trabajo y que sean considerados como 
confidenciales por la compañía. 
j) Defender los intereses de la compañía, evitándole perjuicios  y daños. 
 
Art. 21 PROHIBICIONES.-  
 
Son las establecidas en el Articulo 46 del Código de Trabajo que incluyen pero no 
limitan, y las demás determinadas por la Ley y este reglamento; específicamente 
está prohibido  a los trabajadores de al compañía lo siguiente: 
a) Utilizar sin permiso  de la compañía bienes, máquinas, vehículos, 
herramientas, enseres, materiales. 
b) Tomar bebidas alcohólicas o hacer uso de estupefacientes durante las 
horas de labor o presentarse al trabajo en estado de embriagues  o bajo 
algún efecto de droga. 
c) Portar armas de cualquier clase en los lugares de trabajo. 
d) Participar en juegos de azar en los lugares de trabajo. 
e) Propagar rumores falsos que vengan en desprestigio de la compañía o de 
algún representante o funcionario de ella.   
f) Encargar  a otra persona el trabajo que está  directamente a su cargo o le 
ha sido específicamente encomendado. 
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g) Negarse a realizar las labores que le corresponden o le fueren legalmente 
ordenadas. 
h) Dormir o jugar en los puestos de trabajo. 
i) Trabajar en la misma rama de la actividad, para otra entidad, empresa o 
persona en particular, mientras este vigente su contrato de trabajo con la 
compañía. 
j) Marcar la tarjeta de asistencia de otro trabajador, como permitir que tal cosa 
se haga a su favor, así como burlar  en cualquier forma el sistema de 
control de tiempo y asistencia establecida. 
 
Art. 22.- RESPONSABILIDAD.-  
 
Los trabajadores responderán pecuniariamente por los daños y perjuicios 
ocasionados intencionalmente a los bienes de la compañía. 
 
El  trabajador responderá pecuniariamente por cualquier actividad relacionada con 
competencia desleal, en especial otorgada a cualquier forma de competencia, 
información de la compañía, de sus clientes y proveedores. 
 
 
CAPITULO VIII 
DE LAS VACACIONES  
 
 
Art. 28.- TIEMPO DE GOCE.-  
 
La compañía a través de su Gerente, se reserva el derecho de fijar la fecha en la 
cual los trabajadores deberán gozar  de 15 días  de vacaciones dispuestas por la 
Ley, la empresa organizará los periodos de vacaciones de los trabajadores, 
tomando en cuenta las preferencias del trabajador en la medida de lo posible, 
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quien deberá notificar su solicitud de vacaciones con treinta días de anticipación a 
su fecha deseada. 
 
Art. 29.- FACULTAD DEL TRABAJADOR.- 
 
 El trabajador que desee hacer uso de la facultad que le concede el articulo 75 del 
Código del Trabajo, a no hacer uso de  las vacaciones hasta por tres años 
consecutivos, a fin de acumularlas al cuarto, tendrá que comunicarlo por escrito 
por lo menos con treinta días  de anticipación al correspondiente jefe, la compañía 
hará constar para el año siguiente su período de vacaciones acumuladas; pero no 
podrá excederse de dicho límite en la acumulación, porque conforme al Código de 
Trabajo pierde el derecho a al acumulación de las que excedan ese límite. 
 
Art. 30.- FACULTAD DEL EMPLEADOR.-  
 
Si la compañía necesita hacer uso de la facultad que le concede el artículo 74 del 
Código del Trabajo, esto es denegar las vacaciones de un año para acumularlas al 
siguiente, cuando sea difícil remplazar al trabajador por corto tiempo, por la 
naturaleza de sus labores, lo comunicará al trabajador por escrito. 
 
 
 
CAPITULO IX 
DE LOS PERMISOS  
 
 
Art. 31.- TRAMITE.-  
 
Los permisos individuales deberán ser solicitados directamente al funcionario 
encargado de a la administración de Recursos Humanos, en lo posible con 
cuarenta y ocho horas de anticipación. Cuando el funcionario encargado de la 
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administración de Recursos Humanos se encuentre ausente, los permisos se 
solicitaran al funcionario que para el efecto haya designado el Gerente General y, 
en caso de ausencia de aquel, al Presidente. Estos permisos, siempre que no 
excedan de 3 horas diarias, tendrá la calidad de licencias remuneradas. No se 
concederán otro tipo de licencias remuneradas. Y por cualquier otro caso no 
contemplado, se estará a la normativa general establecida en el Código de 
Trabajo. 
 
Art. 32.- FALTA INJUSTIFICADA.-  
 
Cuando el trabajador faltare a su trabajo sin permiso previo, justificará dentro del 
día laborable siguiente en el cual se incorpore a sus labores. Si no lo hace, la falta 
se considerará injustificada. 
 
 
 
CAPITULO X 
DE LAS SANCIONES 
 
 
Art. 33.- SANCIONES.- 
 
 La compañía por medio de sus funciones debidamente autorizadas, podrá 
imponer a discreción exclusiva de ella, cualquiera de las sanciones constantes en 
este Reglamento, por haber incurrido el trabajador en alguna de las prohibiciones 
determinadas en este reglamento. 
 
Art. 34.- ENUMERACION DE LAS SANCIONES.-  
 
Se establece las siguientes sanciones: 
1) Amonestación por escrito; 
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2) Multa que no podrá exceder del 10% de su remuneración mensual; 
3) Separación previa del visto bueno de la autoridad competente. 
 
Art. 35.- GRADUACIÓN DE LAS SANCIONES.-  
 
Para la aplicación de una sanción, la compañía tomará en consideración las 
circunstancias que pudieran atenuar la falta, tales como enfermedad, fuerza 
mayor, etc., o las que pudieran agravarlas, tales como reincidencia, mala 
conducta, negligencia, etc., En cualquiera de los casos, se elaborará el respectivo 
memorando que será remitido a la Dirección Regional de Trabajo de Quito, para 
que quede como constancia de la falta cometida por el trabajador.  
 
Art. 36.- CAUSAS PARA EL VISTO BUENO.-  
 
Para los efectos del numeral 2º del artículo 172 del Código del Trabajo, 
constituyendo indisciplina o falta grave que dan lugar al visto bueno  para la 
terminación del contrato de trabajo las siguientes: 
a) Una tercera sanción aplicada al trabajador consiste en la multa del 10% 
determinada en el literal 2 del artículo 34 de éste reglamento, dentro de 
un mes de labor. 
b) Sin perjuicio de lo dispuesto anteriormente, si las faltas cometidas por los 
trabajadores, estuvieren establecidas dentro de los numerales 
determinados en el artículo 172 del Código del Trabajo, en tales casos el 
inspector del Trabajo apreciando libremente las faltas, resolverá lo que 
mejor creo conveniente. En todo caso la compañía se reserva el derecho 
de utilizar el desahucio como medio de terminación del Contrato de 
Trabajo, asumiendo el pago de las bonificaciones o indemnizaciones que 
para estos casos establece la Ley. 
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CAPITULO XI 
DE LOS REMPLAZOS  
 
 
Art. 38.- REMPLAZO EN LABORES PARCIALES O TOTALES.-  
 
Cuando se necesita remplazar a un trabajador en parte de sus labores normales, 
la compañía pagará al trabajador reemplazante la remuneración  que este  debe 
percibir, si es que la remuneración básica del parcialmente reemplazante es mayor 
que a la del reemplazado, de igual forma cuando se trate de subrogación total de 
funciones de un trabajador, el reemplazante tendrá derecho a la remuneración del 
reemplazado, si esta fuere mayor. En ningún caso existirá pago de doble 
remuneración. 
 
 
CAPITULO XII 
 
PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE  
 
Art. 39.- Es responsabilidad del personal conocer de una forma generalizada la 
política ambiental, las leyes, reglamentos y disposiciones gubernamentales que se 
adopten para la protección del medio ambiente, incluyendo el Manual de 
Seguridad Ambiental y Seguridad Industrial. 
 
Art. 40.- Los trabajadores acatarán las disposiciones emanadas por la compañía 
para protección del medio ambiente, las mismas que estarán dirigidas  a evitar la 
contaminación ambiental. 
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CAPITULO XIII 
 
DISPOSICIONES GENERALES  
 
Art. 41.- Si se presentaré la oportunidad de una vacante o nuevo cargo que debe 
llenarse a criterio de la compañía y si un trabajador de la compañía deseare o 
aspire a ocuparlo, a pedido de éste la compañía podrá llenar la vacante 
provisionalmente hasta por un mes máximo de prueba en la nueva ocupación. A 
criterio de la Compañía esta resolverá si la capacidad, conocimiento y experiencia  
del trabajador son suficientes para ofrecerle el nuevo cargo. Si la resolución fuere 
favorable, esto no significará  de ninguna manera cambio de ocupación actual. 
 
Art. 42.- Los trabajadores que ingresaren a la compañía, prestaran sus servicios 
en el cargo para el cual fueron contratados y que conste en el contrato individual 
de trabajo, excepto en el caso de ascensos  o cambio de ocupación aceptados 
expresamente por el trabajador. 
 
Art. 43.-  Respecto a la correspondencia interna, esta deberá ser conceptuada de 
la siguiente manera: los memos tendrán el carácter de informativos, y si su 
contenido lo amerita, deberán considerarse como disposiciones  obligatorias para 
el personal; órdenes de servicio serán disposiciones obligatorias que deberán ser 
acatadas. 
 
Art. 44.- Los trabajadores prestaran sus servicios a la compañía en el cargo y 
lugar que explícitamente conste en el contrato de trabajo. 
 
Art. 45.- Al momento de la separación de cualquier trabajador, antes de recibir su 
liquidación, el trabajador deberá entregar mediante lista escrita el material, 
equipos, herramientas y demás bienes que hayan estado bajo su poder para 
ejecutar su trabajo. 
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Art. 46.- Aquello que no este previsto en el presente reglamento  será resuelto con 
arreglo a las disposiciones del Código del Trabajo, disposiciones que prevalecerán 
en todo caso.11 
 
 
2.4.  SISTEMA CONTABLE COMPUTARIZADO 
 
El Sistema Contable Computarizado consta de tres elementos principales que son: 
 
 Software 
 Hardware 
 Otros Elementos. 
 
2.4.1. Software    
   
El Software es el conjunto de los programas de cómputo, procedimientos, 
reglas, documentación y datos asociados que forman parte de las 
operaciones de un sistema de computación. 
Dentro del Software encontramos los siguientes elementos 
fundamentales: 
 
 Sistemas.- El sistema es un conjunto de partes o elementos 
organizados y relacionados que interactúan entre si para lograr un 
objetivo. Los sistemas reciben datos y proveen información. 
Un grupo de elementos no constituyen un sistema si no hay una 
relación e interacción  
   
 Subsistemas.- Un subsistema es un conjunto de elementos 
interrelacionados que, en si mismo, es un sistema, pero a la vez es 
parte de un sistema superior. 
                                                 
11
 Reglamento Interno de la Compañía  Dareus Cía. Ltda. 
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Es un sistema que a la vez es parte de un sistema mayor.  
 
 Módulos.- Es una porción de una parte de computadora. De las varias 
tareas que debe realizar un programa para cumplir con su función u 
objetivo, un módulo realizará, comúnmente, una de las dichas tareas o 
varias de ellas.  
 
En el sistema Computarizado de la empresa Dareus SBS (System for 
Business  Solutions) cuenta con los siguientes módulos principales: 
 
 
 Control Administrativo 
 Contabilidad General  
 Control Bancario 
 Control de Clientes y Proveedores  
 Control de Inventarios  
 Control de Nominas 
 Control de Retenciones SRI 
 
GRAFICO Nº 3 
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 Aplicaciones.- Las aplicaciones son parte del software de una 
computadora, y suelen ejecutase sobre el sistema operativo. 
Una aplicación  de software suele tener un único objetivo: navegar en la 
web, revisar correo, explorar el disco duro, editar textos. 
 
Son ejemplos de aplicaciones los siguientes: 
 
 Internet Explorer  
 Outlook 
 Word 
 Excel 
 
 Base de datos.- Es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo 
contexto y almacenados sistemáticamente para su posterior uso. 
 
GRAFICO Nº 4 
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 Archivo.- Es un conjunto de Bits almacenados en un dispositivo. 
Un Bits es la unidad mínima de información empleada en informática. 
Con el podemos representar dos valores como verdadero o falso, 
abierto o cerrado, blanco o negro, norte o sur. 
 
 Redes.- Es un conjunto de equipos informáticos conectados entre si por 
medio de dispositivos físicos que envían y reciben impulsos 
electrónicos, ondas electromagnéticas o cualquier otro medio para el 
transporte de datos, con la finalidad de compartir información, recursos 
y ofrecer servicios.     
  
 
2.4.2.  Hardware 
 
Corresponde a todas las partes tangibles de un sistema informático sus 
componentes son:  
 
 Monitor 
 CPU 
 Memoria RAM 
 Tarjeta de expansión 
 Unidad de Disco 
 Teclado 
 Ratón / mouse 
 
 
2.4.3. Otros Elementos 
 
Los  otros elementos son parte importante también del  sistema contable 
computarizado y en este grupo encontramos los siguientes: 
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 Manual de Políticas, Normas y Procedimientos Contables. 
o Plan de cuentas  
o Código de las Cuentas 
o Dinámica, tratamiento o naturaleza  de las cuentas 
(Cuando se debita y cuando se acredita una cuenta). 
 Entorno Legal 
 Recursos Humanos 
2.5.  GRAFICO DEL SISTEMA CONTABLE COMPUTARIZADO 
 
GRAFICO Nº 5 
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CAPITULO III 
 
 
3. MARCO TEÓRICO 
 
3.1. ESTADOS FINANCIEROS 
 
Los Estados Financieros, son informes  que utilizan las instituciones para 
reportar su situación económica y financiera y los cambios que experimenta la 
compañía a una fecha o periodo determinado.  
 
Los Estados Financieros constituyen el producto final de la contabilidad y son 
elaborados de acuerdo a Normas Internacionales de Información Financiera. 
Actualmente los sistemas contables se desarrollan en ambientes 
computarizados. 
 
La Norma Internacional de Contabilidad (NIC1) define, que los Estados 
Financieros “Son aquellos que pretenden cubrir las necesidades de usuarios 
que no están en condiciones de exigir informes a la medida de sus 
necesidades específicas de información.” 12 
 
El objetivo de los Estados Financieros es  proveer e informar la situación 
económica y financiera de la Compañía, para lo cual  los Estados Financieros  
suministrarán  información acerca de: 
 
a) Activos  
b) Pasivos  
c) Patrimonio  
d) Ingresos y Gastos  
e) Aportaciones de los propietarios  
f) Flujo del efectivo 
                                                 
12
 Normas Internacionales de Contabilidad (IAS1)  Pág. 1 
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ENTES DE CONTROL  
 
Los entes de control, son entidades que realizan, actividades de Certificación, 
Inspección o Auditoria  tanto en el ámbito reglamentario, como en  materia de 
seguridad. 
 
Los Entes de Control que verifican la información financiera, económica, 
tributaria Societaria y de seguridad  son: 
 
 La Superintendencia de Compañías 
 El Servicio de Rentas Internas (SRI) 
 El Instituto de Seguridad Ciudadana (IESS) 
 El Ministerio del Ambiente 
 Ministerio de Relaciones Laborales 
 
La información que se obtienen al finalizar un periodo contable, es presentada 
respectivamente a  las entidades de control como también a la Alta Gerencia y 
a los Accionistas de la empresa para la toma de decisiones económicas y 
financieras. 
 
 
La información contenida en los estados financieros contiene las siguientes 
características: 
 
 Confiabilidad 
 Aproximación a la realidad  
 Esencialidad 
 Neutralidad 
 Integridad 
 Verificable 
 Sistemático 
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 Comparable 
 Claridad 
 
 
CONTROL INTERNO 
 
El Control Interno tiene como propósito fundamental  salvaguardar y preservar 
los bienes de la empresa, evitar desembolsos indebidos de fondos y ofrecer la 
seguridad de que no se contraerán obligaciones sin autorización  
 
El Control Interno es un sistema conformado por un conjunto de 
procedimientos que interrelacionadas entre si, tienen por objetivo proteger los 
activos de la Organización  
 
 
OBJETIVOS DEL CONTROL INTERNO  
 
 Proteger los Activos de la Organización evitando pérdidas por fraude 
o negligencias. 
 Asegurar la veracidad de los datos contables, los cuales son 
utilizados por las Altas Gerencias y los Accionistas, para la toma de 
decisiones. 
 Promover la eficiencia de la Exportación. 
 Estimular el seguimiento de las prácticas ordenadas por la Gerencia. 
 Promover y evaluar la seguridad, la calidad y la mejora continua. 
  
En la Actualidad, El Control Interno se encuentra dentro del Sistema Operativo 
de las empresas, los grandes fraudes se han realizado mediante la 
modificación de procesos dentro del sistema. 
 
Los Controles Internos se clasifican en los siguientes: 
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 Controles preventivos  
 Controles detectivos  
 Controles correctivos  
 Controles Concurrentes 
 
 
Controles Preventivos  
 
Los Controles preventivos sirven para tratar de evitar el hecho, como un software 
de seguridad que impida los accesos no autorizados al sistema contable  
 
Controles Detectivos 
 
Cuando fallan los  controles preventivos, Los detectivos sirven para tratar de 
conocer cuanto antes el evento. Por ejemplo, el registro de  intentos de acceso no 
autorizados, el registro de la actividad diaria para detectar errores u omisiones  
 
Controles Correctivos  
 
Facilitan la suelta a la Normativa cuando se han producido incidencias. Por 
ejemplo la recuperación de un fichero dañado  a partir de las copias de seguridad.  
 
Controles Concurrentes 
 
El Control concurrente ocurre mientras una actividad se encuentre en marcha. 
Implica la regulación de las actividades en curso que son parte del proceso de la 
transformación para asegurarse de que se conforman con los estándares de 
organización. 
 
El control concurrente se diseña para asegurarse de que las actividades del 
trabajo del empleado producen los resultados correctos. 
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La Auditoria Interna forma parte del Control Interno, y tiene como uno de sus 
objetivos principales el perfeccionamiento  y protección de dicho Control Interno  
 
 
Los Estados Financieros principales son los siguientes: 
 
 Estado de Situación Financiera o Balance General 
 Estado de Resultados 
 Estado de Flujo del efectivo 
 Estado de Evolución Patrimonial. 
 
Los  Estado Financieros Complementarios  son los siguientes: 
 
 Estado de Fuentes y usos 
 Estado de Cambios en la posición financiera 
 Estado de Utilidades Retenidas 
 
 
ESTADOS PRINCIPALES 
 
Estado de Situación Financiera 
 
El Estado de Situación Financiera, también llamado balance general, es un 
informe financiero o estado contable que refleja la situación del patrimonio de 
una empresa. 
 
El Estado de Situación Financiera se estructura de tres conceptos 
patrimoniales, el Activo, El Pasivo y el Patrimonio Neto,  desarrollados cada 
uno de ellos en grupos de cuentas que representan los diferentes elementos 
patrimoniales. 
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Activo Corrientes 
 
El Activo Corriente es el efectivo y todas aquellas otras cuentas que se espera 
se conviertan, a su vez, en efectivo o que se hayan de consumir durante el 
ciclo normal de operaciones. 
 
El Activo corriente es susceptible a convertirse  en dinero en efectivo  en un 
periodo inferior a un año; son de gran importancia en toda empresa porque 
con ello puede operar adquirir  mercancías, pagar nómina, adquirir activos 
fijos y pagar sus pasivos entre otros aspectos. 
 
El capital de trabajo depende del volumen de activos corrientes que tenga la 
empresa. Si no se tiene suficiente, la empresa puede presentar dificultades de 
liquidez, lo cual afecta su relación con proveedores y acreedores, e incluso 
con los mismos socios.  
 
El activo corriente es el que   determina la capacidad de pago que tiene la 
empresa  
 
Ejemplos de Activos Corrientes  
 
 Caja y Bancos  
 Inversiones  
 Clientes  
 Inventarios  
 
Caja y Bancos.- Naturalmente que estos son  activos corrientes puesto que 
ya son dinero en efectivo.  
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Inversiones.- Corresponde a los recursos que la empresa ha invertido en 
títulos valores, acciones y otras, las inversiones se deben clasificar según el 
tiempo necesario para convertirlas en efectivo. Por costumbre se ha 
considerado que las inversiones se clasifiquen en activos corrientes y no 
siempre es así, pueden existir inversiones que aunque sean posibles 
convertirlas en efectivo, no es la intención de la empresa. Por ejemplo 
tenemos las acciones, las cuales algunas empresas las adquieren con la 
intención de mantenerlas a tiempo indefinido, lo cual a convertirse en activo 
no corriente.  
 
Clientes.- Corresponde a las deudas que los terceros tienen con la empresa, 
estos terceros pueden ser los clientes, los socios, los trabajadores. Por lo 
general este rubro siempre es un activo corriente, puesto que la empresa no 
concede préstamos ni créditos a largo plazo en especial las empresas 
industriales, comerciales o de servicio. No sucede lo mismo con las entidades 
financieras cuyo objetivo social es precisamente prestar  dinero a los clientes 
a plazos que pueden llegar inclusive a los 15 años como en el caso de los 
préstamos para vivienda. 
 
Inventarios.- Los Inventarios por obligación deben ser activos corrientes 
puesto que una empresa no puede darse el lujo de comprar mercancía para 
almacenarla durante meses o años. De hacerlo incurriría en un alto costo 
financiero por tener recursos inmovilizados que no generan rentabilidad 
alguna. Lo ideal en el caso de inventarios es acercarse en lo posible a lo que 
se conoce como inventario cero (producción justo a tiempo). Considerar un 
inventario realizable a más de un mes significa tener recursos subutilizados 
que no sólo  no generan   renta sino que implica incurrir en un costo para 
conservar y mantener ese inventario, adicional al deterioro normal que sufre 
toda mercadería. 
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A excepción de caja y bancos, cada activo debe ser analizado individualmente 
para poder determinar si se debe clasificar como corriente o como activo no 
corriente. Se debe entender que un activo  se considera corriente cuando éste 
se  puede convertir en efectivo en un término inferior a un año. 
 
Activo  No Corrientes 
 
El Activo no Corriente es aquel que sólo es susceptible de convertirse en 
efectivo en un periodo superior a un año. 
 
El Activo no corriente es un elemento importante de la estructura financiera de 
la empresa, por tanto este tipo de activos no sirven para respaldar la liquidez o 
dinero en efectivo de la empresa en corto plazo. 
 
Una empresa que tenga más activos no corrientes, tendrá dificultades para 
respaldar obligaciones en el corto plazo, puesto que se hace difícil garantizar 
al acreedor que se contará con el dinero suficiente para cubrir dicha 
obligación.  
 
  Hay activos que por su naturaleza, por su designación u objetivo, hace que 
sea difícil convertirlo en dinero en el corto plazo. Entre los activos no 
corrientes están: 
 
 Depreciación acumulada propiedad, planta y equipo 
 Inversiones permanentes 
 Propiedad, planta y equipo 
 Maquinaria y Equipo 
 Vehículos 
 Terrenos 
 Edificios  
 Muebles y Enseres  
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 Equipo de Oficina 
 Computadores y equipo de tecnología 
 Activos Diferidos 
 Las inversiones a largo plazo y cualquier otro activo que la empresa no 
pueda o no quiera enajenar en el corto plazo. 
 
Depreciación acumulada propiedad, planta y equipo.- Constituye la 
pérdida  del valor que produce el desgaste  por el uso, el envejecimiento por el 
paso del tiempo de las propiedades, planta y equipo. Esta cuenta representa 
el valor acumulado de depreciación de los activos fijos depreciables, que se 
encuentren en uso de la empresa. 
 
Inversiones permanentes.- Representa los dineros colocados por la 
empresa en acciones o partes sociales de otros negocios, con carácter 
permanente, por lo cual se convierte en socio o accionista. 
 
Propiedad, planta y equipo.- llamado también activos fijos, adquiridos para 
utilizarlos en la empresa, no son disponibles para la venta, tienen una vida útil 
y un valor considerable. 
 
Propiedad, planta y equipo se conforma de las siguientes cuentas: 
 
 Maquinaria y Equipo.- Equipos adquiridos por la empresa y 
destinados para la producción. 
 
 Vehículos.-  Vehiculo de propiedad de la empresa, destinados al 
transporte de personal o de carga. 
 
 Terrenos.-  Representa el precio de los costos del lote de tierra 
donde se encuentran constituidos los edificios y también donde 
no hay construcción.  
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 Edificios.-  Representa los valores que la empresa posee en 
casa, locales, edificios y toda clase de construcciones 
terminadas. 
 
 Muebles y Enseres.- Comprende los muebles adquiridos por la 
empresa, como los escritorios, los archivadores, las sillas entre 
otros. 
 
 Equipo de Oficina.- Comprende los equipos adquiridos por la 
empresa, como sumadoras, calculadoras y otros equipos 
necesarios para la actividad del negocio.  
 
 Computadores y Equipos de Tecnología.- Representa el valor 
de los computadores, microcomputadores y equipos de 
tecnología que sean de propiedad y estén al servicio de la 
empresa. 
  
Activos Diferidos.- Son los gastos realizados por la empresa, y que una vez 
pagados no son recuperables y reembolsables, generalmente estos gastos se 
efectúan al construir la empresa y son de un valor considerable por lo cual la 
ley permite amortizarlos hasta en 5 años y están conformados de la siguiente 
manera: 
 
 Gastos de Constitución.- Pagos que efectúa una empresa, antes 
de iniciar sus actividades, por ejemplo: 
 
 Gastos de Notaría  
 Gastos de Registro Mercantil  
 Honorarios  
 Decoraciones 
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 Gastos de Investigación.- Gastos que realiza la empresa por pagos 
a profesionales para conocer mercados, analizar al situación socio-
económica de la población de la cual van dirigidas las actividades de la 
empresa, al iniciar o ampliar el negocio. 
             
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Pasivo Corrientes 
 
Son todas las obligaciones, apreciables en dinero, a cargo de la empresa, las 
cuales deberán cancelarse en un plazo no mayor de un año, o dentro del 
período contable. Está  conformado por las siguientes cuentas: 
 
 Obligaciones Financieras  
 Proveedores  
 Impuestos, Gravámenes y tasas   
 Costos y Gastos por pagar 
 Dividendos por pagar 
 
Obligaciones Financieras.- Representa el Valor de los préstamos que la 
empresa ha recibido de las entidades financieras. 
 
Proveedores.-  Deudas que tiene la empresa, ya sean nacionales o del 
extranjero por compra de mercadería a crédito.  
 
Impuestos, Gravámenes y tasas.-  En esta cuenta se registra el Impuesto 
al Valor Agregado (IVA), que se cause sobre las ventas de mercaderías, en 
la prestación de servicios y en las importaciones, así como también el IVA 
sobre compras de mercadería, materia prima, materiales, y suministros,  
además de los gastos de producción y gastos de operación. 
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Costos y Gastos por pagar.- Representa el saldo de los gastos que se 
cumplirán en una fecha determinada, como son los sueldos, servicios 
públicos y honorarios. 
 
Dividendos por pagar.- Representa las utilidades obtenidas por la 
empresa, que serán pagadas a los accionistas. 
 
 
Pasivos no Corrientes 
 
Son las deudas que debe pagar la empresa a largo plazo, es decir en un periodo 
mayor a un año, comprende las siguientes cuentas: 
 
 Obligaciones Financieras  
 Impuestos Diferidos  
 Pensiones de jubilación o calculo actuarial  
 
Obligaciones Financieras.- Son las deudas a largo plazo que la empresa 
debe cumplir con entidades financieras por conceptos de préstamo. Se 
maneja de igual forma que la cuenta obligaciones financieras del pasivo 
corriente.  
 
Impuestos Diferidos.-  Impuestos que la empresa ha recibido en forma 
anticipada 
  
Pensiones de Jubilación o calculo actuarial.- Representa el gasto 
acumulado por pagar, por concepto de pensión de jubilación que la 
empresa adeuda a sus trabajadores. 
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Patrimonio  
 
El patrimonio neto es el activo menos el pasivo y representa los aportes de los 
propietarios o accionistas más los resultados no distribuidos. El patrimonio 
neto o capital contable muestra también la capacidad que tiene la empresa de 
autofinanciarse.  
 
La ecuación básica de la contabilidad relaciona estos tres conceptos  
 
Patrimonio Neto = Activo – Pasivo 
 
Que dicho de manera sencilla es: 
 
Lo que se posee = Lo que se tiene – Lo que se debe 
 
Estado de Resultados 
 
El Estado de Resultados, es un estado financiero que muestra ordenada y 
detalladamente la forma de cómo se obtuvo el resultado del ejercicio durante 
un periodo determinado  
 
El Estado de resultados es el instrumento que utiliza la administración de la 
empresa para reportar las operaciones efectuadas durante el periodo 
contable. De esta manera la utilidad o pérdida, se obtiene  restando los gastos 
a los ingresos. 
 
El estado de Resultados desde el punto de vista del inversionista, es visto 
como un instrumento que lo provee de índices de eficiencia. Las utilidades 
son, generalmente Asociadas con eficiencia en las operaciones. 
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La contabilidad financiera utiliza el enfoque de ingresos y gastos para 
determinar la utilidad del ejercicio, sin embargo, eso no quiere decir que sea la 
única manera o la mejor manera de determinarla. 
 
Estado de flujos del  efectivo 
 
 El Estado de flujos del efectivo, esta incluido en los Estados financieros 
principales que debe preparar la empresa para cumplir con la normativa y 
reglamentos institucionales de control. Provee información importante para los 
administradores de la compañía y surge como respuesta  a la necesidad de 
determinar la salida de recursos en un momento determinado, como también 
un análisis proyectivo para sustentar la toma de decisiones en las actividades 
financieras, operacionales, administrativas y comerciales. 
 
El estado de flujo del efectivo muestra el efectivo generado y utilizado en las 
actividades de operación, inversión y financiación en un periodo determinado.  
 
Un estado de flujo del efectivo es de tipo financiero y muestra entradas, 
salidas y cambios netos en el efectivo de las diferentes actividades de una 
empresa durante un periodo contable, en una forma que concilie los saldos de 
efectivo inicial y final. 
 
Estado de Evolución Patrimonial  
 
El estado de evolución patrimonial analiza el movimiento ocurrido en las 
distintas cuentas del Patrimonio Neto en un ejercicio o período determinado. 
 
El estado de evolución del patrimonio, suministra información acerca de la 
cuantía del patrimonio neto de una empresa y de cómo varia a lo largo del 
ejercicio contable como consecuencia de: 
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 Transacciones con los Propietarios (Aportes, Retiros y dividendos con 
los accionistas o propietarios) 
 El resultado del período     
 
 
ESTADOS COMPLEMENTARIOS  
 
Estado de Fuentes y Usos 
 
El estado de fuentes y usos es una gran herramienta financiera, que presenta 
información sobre la obtención de los recursos necesarios para el crecimiento 
de los activos y sobre las empresas rentables y autofinanciadas. 
 
El estado de fuentes y usos, es un estado complementario que demuestra las 
fuentes de financiamiento que presenta la compañía en un período 
determinado, así como la utilización de los mismos. 
 
Las Fuentes y el uso que se les da. 
 
FUENTES: 
 La utilidad  
 La depreciación  
 Aumento del Capital  
 Aumento de los pasivos  
 Disminución de los pasivos   
 Disminución de los activos  
 
USOS: 
 Aumento de Activos  
 Disminución de  Pasivos  
 Pérdidas Netas  
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 Pago de dividendos o reparto de utilidades  
 Readquisición de acciones 
 
La información detallada, muestra que toda fuente tiene una aplicación o uso, 
para dar un pequeño ejemplo, si la empresa accede a una obligación 
financiera por una cantidad cualquiera,  esta seria una fuente de recursos y su 
aplicaron sería el incremento de un activo, que puede ser caja o bancos, o la 
compra de maquinaria y equipo, como vemos son múltiples los  usos que se le 
puede dar a las fuentes. 
 
Estados de Cambios en el Patrimonio 
 
El estado de cambios en el patrimonio es una herramienta financiera que tiene 
por finalidad mostrar las variaciones que sufren los diferentes elementos que 
componen el patrimonio, en un periodo determinado. Además de  mostrar las 
variaciones, también busca explicar y analizar las causas y consecuencias de 
dentro de la estructura financiera de la empresa. 
 
Para la empresa es necesario conocer el comportamiento de su capital en un 
año determinado. De su análisis se puede detectar situaciones negativas y 
positivas que son de base para la toma de decisiones y para aprovechar 
oportunidades y fortalezas  
 
La elaboración del estado de cambios en el patrimonio es relativamente 
sencilla puesto que son pocos los elementos que lo conforman y todo se 
reduce a determinar una variación. 
 
La información necesaria para elaborar un estado de cambios en el patrimonio 
es el estado de resultados y el balance general con corte a dos fechas 
diferentes de modo que se pueda determinar la variación. Puede ser dos 
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periodos consecutivos o de un mismo periodo al iniciar al iniciar y al terminar 
el mismo. 
 
 
Ejemplo de Estado de Cambios en el Patrimonio  
 
 
Empresa XY 
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
 
CONCEPTO SALDO 01/01/2011 INCREMENTO  DISMINUCION  SALDO 31/12/2011 
Capital social 15 000.00  3 000.00  - 18 000.00 
Superávit capital     1 000.00   -  -    1 000.00 
Reservas     7 400.00   -      800.00    6 600.00  
Utilidad del Ejercicio     -  2 000.00        -    2 000.00 
 
 
 
Estado de Utilidades Retenidas 
 
El estado de utilidades retenidas es la porción del patrimonio de accionistas 
derivada de operaciones rentables. 
Las utilidades retenidas aumentan mediante la obtención de utilidades netas y 
disminuye al incurrir en perdidas y mediante la declaración de dividendos. 
 
3.2. NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA 
(NIIFS) 
 
INTRODUCCION  
 
La Unión Europea es el principal promotor para expandir normas que 
representen una gran acogida en varios países,  ya que determina una 
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unificación en la  presentación de información, considerada importante para 
las institución, ayudando a expandir el comercio internacional, el comité 
encargado de proporcionar, analizar, investigar y cambiar dichas normas se 
llama FASB (Financial accounting Standard board) que significa Consejo de 
normas de contabilidad financiera. 
 
El FASB no es el único ente que se ha creado para establecer lineamientos en 
las normas, también encontramos al comité de normas internacionales de 
contabilidad IASC (Internacional Accounting Standard Board). 
 
Concepto 
Las Normas internacionales de Información Financiera (NIIF’s), son un 
conjunto de reglas, guías, preceptos, estándares o disposiciones  que regulan 
el desarrollo de la actividad contable para preparar y reportar información 
financiera de una forma adecuada, real, confiable y de alta calidad sobre la 
situación en la que se encuentra un ente contable, de tal manera  que en esta 
información sea reconocida e interpretada adecuadamente tanto a nivel 
nacional como internacional. Cabe recalcar una vez más que  esta normativa 
contable se conforma de las Normas Internacionales de Contabilidad y las 
Interpretaciones que matizan estos dos grandes grupos de normas. 
Normas Internacionales de Información Financiera, llamadas también IFRS 
(Internacional Financial Reporting Standard). Son normas adoptadas por el 
consejo de normas de contabilidad financiera, constituyen los estándares 
internacionales en el desarrollo de la actividad contable. 
Conformación de las NIIF’S 
La presentación de los Estados Financieros de conformidad con  las Normas 
Internacionales de Información Financiera, debe cumplir con todos los 
requisitos establecidos en las Normas Internacionales de Información 
Financiera “NIIF´S” como tales, las interpretaciones del Comité de 
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Interpretaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera 
“CINIIF”, Las Normas Internacionales de Contabilidad “NIC”  y las 
Interpretaciones del Comité de Interpretaciones permanentes “SIC”. 
 
La Unión Europea es el principal promotor para expandir normas que 
representen una gran acogida en varios países,  ya que determina una 
unificación en la  presentación de información, considerada importante para 
las institución, ayudando a expandir el comercio internacional, el comité 
encargado de proporcionar, analizar, investigar y cambiar dichas normas se 
llama FASB (Financial accounting Standard board) que significa Consejo de 
normas de contabilidad financiera. 
El FASB no es el único ente que se ha creado para establecer lineamientos en 
las normas, también encontramos al comité de normas internacionales de 
contabilidad IASB (Internacional Accounting Standard Board). Este comité es 
el que nos proporciona parte importante para la investigación de la propuesta 
establecida en dicho plan.  
Actualmente  el IASB ha elaborado un marco conceptual para las NIIF y nueve 
de estas; ha mantenido veinte y nueve NIC con varias modificaciones; y a 
través de sus comités ha promulgado diez y seis interpretaciones  a las NIIF y 
once interpretaciones a las NIC. 
Las NIIF vigentes son: 
NIIF 1 Adopción por primera vez por primera vez de la Normas 
Internacionales de Información Financiera 
NIIF 2 Pagos Basados en Acciones 
NIIF 3 Combinación de Negocios  
NIIF 4 Contratos de Seguros 
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NIIF 5 Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta y Operaciones  
Discontinuadas 
NIIF 6 Exploración y Evaluación de Recursos Minerales 
NIIF 7 Instrumentos Financieros: Información a Revelar 
NIIF 8 Segmentos de Operaciones 
NIIF 9 Instrumentos Financieros 
 
3.3. NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD (NIC) 
 
“Las empresas que realicen  actividades agrícolas o ganaderas aplicarán la 
NIC-41, para los llamados activos biológicos y las restantes NIC es para los 
restantes elementos que configuren  su actividad”13 
Es importante recalcar que las Normas Internacionales de Información 
Financiera comprenden no solo estas normas como tales, sino además las 
Normas Internacionales de Contabilidad y un Conjunto de Interpretaciones 
promulgadas oficialmente a estos dos cuerpos normativos. De tal manera que 
a continuación se enuncia las NIC vigentes como parte integral de las NIIF. 
NIC 1 Presentación de Estados Financieros 
NIC 2 Inventarios 
NIC 7 Estado de Flujos de Efectivo 
NIC 8  Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y 
Errores 
                                                 
13
 Enrique Corona Romero, Aplicación de las Normas Internacionales de Contabilidad, Editorial CISS, 
Primera edición, Abril 2005. Pág. 757. 
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NIC 10 Hechos Ocurridos después del periodo del que se informa 
NIC 11 Contratos de Construcción 
NIC 12 Impuestos a las Ganancias 
NIC 16 Propiedad, Planta y Equipo 
NIC 17 Arrendamientos 
NIC 18 Ingresos de Actividades Ordinarias  
NIC 19 Beneficios a Empleados 
NIC 20 Contabilización de las Subvenciones del Gobierno e 
Información a Revelar sobre ayudas Gubernamentales. 
NIC 21 Efectos de las Variaciones en las Tasas de Cambio de la 
Moneda Extranjera. 
NIC 23 Costos por Préstamo. 
NIC 24 Información a Revelar sobre Partes Relacionadas  
NIC 26  Contabilización e Información sobre Planes de Beneficio por 
Retiro. 
NIC 27 Estados Financieros Consolidados y Separados  
NIC 28 Inversiones en Acciones 
NIC 29 Información Financiera en Economías Hiperinflacionarias 
NIC 31 Participación en Negocios Conjuntos 
NIC 32 Instrumentos Financieros 
NIC 33 Ganancias por Acciones 
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NIC 34  Información Financiera Intermedia 
NIC 36 Deterioro del Valor de los Activos 
NIC 37 Provisiones, Pasivos Contingentes y Activos Contingentes 
NIC 38 Activos Intangibles 
NIC 39 Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición 
NIC 40  Propiedades de Inversión  
NIC 41  Agricultura 
 
Norma Internacional de Contabilidad (NIC 41) 
Agricultura 
La Norma Internacional de Contabilidad (NIC41), tiene por objeto  determinar el 
tratamiento contable, la presentación en los estados financieros y la información a 
revelar en relación con la actividad agrícola. 
 
Esta Norma se aplica a los productos agrícolas, que son los productos obtenidos 
de los activos biológicos de la entidad, pero sólo hasta el punto de su cosecha o 
recolección. 
 
A partir de entonces son de aplicación la NIC 2 Inventarios, o las otras Normas 
relacionadas con los productos. De acuerdo con ello, esta Norma no trata del 
procesamiento de los productos agrícolas tras la cosecha o recolección; por 
ejemplo, el que tiene lugar con las uvas para su transformación en vino por parte 
del viticultor que las ha cultivado. Aunque tal procesamiento pueda constituir una 
extensión lógica y natural de la actividad agrícola, y los eventos que tienen lugar 
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guardan alguna similitud con la transformación biológica, tales procesamientos no 
están incluidos en la definición de actividad agrícola manejada por esta Norma. 
 
La actividad agrícola tiene las siguientes características: 
 Capacidad de Cambio 
 Gestión de Cambio 
 Medición de Cambio 
Capacidad de Cambio 
 Los animales vivos y las plantas, experimentan transformaciones biológicas, 
como la degradación, procreación, producción, que son causas de los 
cambios tanto cualitativos como cuantitativos en los activos biológicos, siendo 
estos animales vivos y plantas. 
Gestión de Cambio  
 Las transformaciones biológicas, tienen un  resultado favorable siempre y 
cuando la gerencia estabiliza o promueva las condiciones necesarias como la 
nutrición, humedad, fertilidad, temperatura. Esta actividad agrícola distingue 
de otras actividades.  
Medición del Cambio  
 “Tanto el cambio  cualitativo (por ejemplo adecuación genética, densidad, 
maduración, cobertura grasa, contenido proteínico y fortaleza de la fibra) 
como cuantitativo (por ejemplo el numero de crías, peso, metros cúbicos, 
longitud y diámetro de la fibra y numero de brotes) conseguido por la 
transformación biológica o cosecha, se medirá y se controlara como una 
función rutinaria de la gerencia”14.    
                                                 
14
www.ifrs.org - IFRS Norma Internacional de Contabilidad NIC 41 Pág. 2 
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La característica primordial que diferencia una actividad agrícola de otras es la 
gestión de cambio, para mejor comprensión diferenciaré  la  actividad pesquera, 
de la floricultura, la pesca no es un actividad agrícola, porque no involucra el 
manejo del recurso por parte de la entidad, en cambio la floricultura si realiza un 
proceso, y un manejo de recursos necesarios para obtener el producto agrícola. 
 
Los términos siguientes se usan, en esta Norma, con los significados que a  
continuación se especifican: 
 
Actividad agrícola: Es un conjunto de técnicas normalizadas, que realiza la 
empresa para la transformación de un activo biológico en  un producto 
agrícola. Con la finalidad de venderlo, consumirlo o simplemente adquirir un 
activo biológico adicional. 
Producto agrícola: Es el producto ya recolectado, procedente de los activos  
biológicos de la entidad. 
Activo: “Un activo es un recurso controlado  por la entidad como resultado de 
sucesos pasados del que la entidad espera obtener beneficios económicos 
futuros”15 
Activos Biológicos: Son los animales y plantas vivientes, estos deben ser 
controlados por la empresa por el resultado de eventos pasados. 
Cosecha: Es la separación o recolección  de frutos de la tierra en donde se 
encuentra sembrados, en el caso de animales o árboles diríamos que es la 
separación de la producción  agrícola del activo biológico. Por ejemplo de la 
oveja se separaría la lana, llamada a la oveja como activo biológico y la lana 
como producción agrícola. 
                                                 
15
 Normas Internacionales de Información Financiera – Guía Rápida NIIF 2008 PricewaterhouseCoopers – 
Ecuador  Pág. 15. 
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Fertilizantes: Es una sustancia o mezcla química, esta puede ser natural o 
elaborado, y se la utiliza para enriquecer el suelo y favorecer el crecimiento 
vegetal. 
Transformación biológica: “comprende los procesos de crecimiento, 
degradación, producción y procreación que son la causa de los cambios 
cualitativos o cuantitativos en los activos biológicos”16   
La transformación biológica es el proceso que causan cambios cualitativos y 
cuantitativos a las plantas o animales vivientes como son el de crecimiento, 
degeneración, producción y procreación. 
Terreno agrícola: Es aquel que se sirve directamente para mantener y 
sustentar activos biológicos en la actividad agrícola. Cabe recalcar que el 
terreno no es de aplicación de la NIC 41. 
Cosecha o Recolección: “Es la separación del producto del activo biológico 
del que precede, o bien el cese de los procesos vitales de un activo 
biológico”17.  
Costos en el punto de venta: Son todos los costos atribuibles directamente 
al producto agrícola, cuando este ya haya cumplido su  transformación 
biológica y  ha sido cosechado, es decir pasa a ser de aplicación de la NIC 2 o 
de otra NIC correspondiente, estos  son:  
 Las comisiones a comerciantes e intermediarios 
 Gravámenes que corresponden a agencias reguladoras y a las bolsas 
de mercados organizados de productos  
 Derechos e impuestos  aduaneros que recaen sobre la transferencia.  
                                                 
16
 www.ifrs.org - IFRS Norma Internacional de Contabilidad NIC 41.5 Pág. 2 
17
 ídem 
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Los costos en el punto de venta no incluyen el transporte ni otros gastos que se 
incurran para el traslado del producto agrícola o activo biológico hasta el cliente. 
Empresa: Es un conjunto de elementos que conforman uno solo, es decir se 
necesita de un grupo de personas, las cuales deben aportar con su capital y a 
demás debe existir primordialmente una meta la cual impulsa a este grupo a 
trabajar con empeño y dedicación. 
Estados Financieros: Se los conoce también con el nombre de informes 
financieros, o estados contables, su función principal es la de reportar la 
situación económica y financiera y los cambios que obtiene la misma en un 
periodo determinado.  
Valoración: Se refiere explícitamente a la práctica de asignar o determinar el 
valor económico a un bien o servicio con la finalidad de ubicarlo en el 
mercado, ya sea para comprar o vender el mismo. 
Valor Razonable: Es el valor o monto al cual se puede  intercambiar un activo 
o liquidar un pasivo entre partes conocedoras y con libre voluntad, en una 
transacción en la cual las partes no están relacionadas. 
Gasto: “La definición de gastos incluye tanto las pérdidas como los gastos 
que surgen en las actividades ordinarias de la entidad. Entre los gastos que 
surgen en las actividades ordinarias de la entidad se encuentran el costo de 
ventas, los gastos por beneficios a los empleados, los gastos por publicidad y 
las amortizaciones. Generalmente, los gastos toman la forma de una salida o 
disminución de activos, tales como efectivo u otras partidas equivalentes al 
efectivo, existencias o efectivo. Las pérdidas representan otras partidas que 
cumplen la definición de gastos”18 
Ingreso: “La definición de ingresos incluye los ingresos de la operación y las 
ganancias. Los ingresos de la operación surgen en el curso de las actividades 
                                                 
18
 Normas Internacionales de Información Financiera – Guía Rápida NIIF 2008 PricewaterhouseCoopers – 
Ecuador , Pág. 41 
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ordinarias de una entidad y adoptan una gran variedad de nombres como 
ventas, honorarios, intereses, dividendos, alquileres y regalías. Las ganancias 
comprenden otras partidas que cumplen con la definición de ingresos y, a 
menudo, se presentan de los correspondientes gastos”19 
NIC: Normas Internacionales de Contabilidad, que se encargan de regular la 
presentación de la información financiera de cada empresa en cada rincón del 
mundo, es decir estas normas tienen la finalidad de explicar la forma viable de 
dar a conocer al mundo la situación financiera de cada empresa u 
organización. El organismo que se encarga de crear, analizar investigar y 
cambiar dichas normas se llama comité de normas internacionales de 
contabilidad. 
NIIFs: Normas Internacionales de Información Financiera, llamadas también 
IFRS (Internacional Financial Reporting Standard). Son normas adoptadas por 
el consejo de normas de contabilidad financiera, constituyen los estándares 
internacionales en el desarrollo de la actividad contable. 
Pasivos: “Pasivo es una obligación presente de la entidad, surgida como 
consecuencia de sucesos pasados, para cuya cancelación la entidad espera 
desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos”.20 
Patrimonio: ”El patrimonio neto es la participación residual en los activos de 
la entidad una vez deducidos todos sus pasivos. El importe del patrimonio 
neto se obtiene de la aplicación de los requisitos de las IFRS y las políticas 
contables adoptadas por la entidad. Normalmente, el importe acumulado del 
patrimonio neto no se corresponde con el valor de mercado acumulado de las 
acciones de la entidad como un todo sobre la base de empresa en marcha”21 
Hardware: Es el conjunto de componentes que integran la parte física de un 
computador, llamamos componentes a lo eléctrico, mecánico, 
                                                 
19
 Ídem, Pág. 39 
20
 Ídem, Pág. 28 
21
 ídem, Pág. 38  
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electromecánico y electrónico. Se lo conoce también como sistema 
informático. El termino es propio del idioma ingles y su traducción es (Partes 
Duras). Este termino no solo lo posee un computador ya que otros objetos 
obtienen también un hardware tales como el Robot, una cámara de fotos, un 
reproductor multimedia y hasta un teléfono móvil. 
Software: Se refiere al conjunto de componentes lógicos necesarios, para 
hacer posible la realización de tareas especificas. Estos componentes son 
entre muchos otros el procesador de texto, que sirve para realizar todas las 
tareas concernientes a la edición de textos. Representa una alternativa 
moderna a la antigua maquina de escribir. 
 
RECONOCIMIENTO DE UN ACTIVO BIOLÓGICO O UN PRODUCTO 
AGRÍCOLA 
 
Una Compañía debe reconocer un activo biológico o un producto agrícola, cuando 
cumpla con estos criterios: 
 
 El activo biológico sea controlado por la empresa, como resultados 
de eventos o sucesos pasados. 
 
 Sea probable que los beneficios económicos futuros fluirán  para la 
empresa, y, 
 
 El valor razonable o el costo del activo pueda ser  medido con  
fiabilidad. 
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MEDICIÓN DE UN ACTIVO BIOLÓGICO O DE UN PRODUCTO AGRÍCOLA  
 
  Los activos biológicos, se deben medir en el reconocimiento inicial y al final 
del periodo sobre el que se informa, al valor razonable menos los costos  
estimados en el punto de venta, con excepción de que el valor razonable no se 
pueda medir de manera fiable. 
 
 Los productos agrícolas una vez que hayan culminado el proceso de 
transformación y se hayan cosechado o separado del activo biológico, también se 
mide al valor razonable menos los costos estimados en el punto de venta,  Este 
costo es en el momento de la cosecha, cuando pasa a ser de aplicación de la NIC 
2 o de otro Norma a la que corresponda.  
 
 Los productos agrícolas, hasta cuando forman parte del activo biológico es 
decir no han sido separados o cosechados del mismo, se miden como un todo, por 
ello, los activos biológicos, como un árbol con sus frutos tiene un mayor valor, que 
el árbol ya cosechado, una oveja no trasquilada tiene un mayor valor   razonable 
que aquella trasquilada. 
  
Valor Razonable 
 
 El Valor razonable “es el importe por el cual puede ser intercambiado un 
activo o cancelado un pasivo, entre un comprador y un vendedor interesado y 
debidamente  informado, que realizan una transacción libre”22. 
 
“El valor razonable de un activo se basa en su ubicación y condición, referidas al 
momento actual. Como consecuencia de ello, por ejemplo,  el valor razonable del 
ganado vacuno en una granja es el precio del mismo en el mercado 
                                                 
22
 www.ifrs.org - IFRS Norma Internacional de Contabilidad NIC 41.8 Pág. 3 
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correspondiente, menos el costo del transporte y otros costos de llevar las reses a 
ese mercado”23 
 
Costos en el punto de Venta 
 
 Los costos en el punto de venta se refieren a los siguientes: 
 
 Comisiones a intermediarios 
 Comisiones a Vendedores o Comerciantes 
 Gravámenes que corresponden a agencias reguladoras y a las bolsas 
de mercados organizados de productos  
 Derechos e impuestos  aduaneros que recaen sobre la transferencia.  
Los costos en el punto de venta no incluyen el transporte ni otros gastos que 
se incurran para el traslado del producto agrícola o activo biológico hasta el 
mercado correspondiente. 
La existencia de un  contratos escrito,  que a menudo fijan las empresas para 
vender sus productos agrícolas o activos biológicos en un futuro, no son 
considerados al momento de determinar el valor razonable, puesto que este 
tipo de valor refleja el mercado corriente, en el cual un vendedor y un 
comprador acuerdan una transacción.   
 
DETERMINACIÓN DEL VALOR RAZONABLE 
“La determinación del valor razonable de un activo biológico o de un producto 
agrícola, puede verse facilitada al agrupar los activos biológicos o los 
productos agrícolas de acuerdo con sus atributos mas significativos, como por 
ejemplo, la edad o la calidad. La entidad seleccionará los atributos que se 
                                                 
23
 ídem. NIC 41.9 Pág. 3 
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correspondan con los usados en el mercado como base para la fijación de 
precios”24. 
La base adecuada para determinar el valor razonable de un activo biológico o 
un producto agrícola es el mercado activo  
El mercado activo es aquel que cumple con las siguientes condiciones: 
 Las partidas negociadas en el mercado son homogéneas 
 Normalmente se pueden encontrar en todo momento compradores y 
vendedores. 
 Los precios están disponibles  al público. 
Una entidad puede tener acceso a diferentes mercados, en este caso, usara 
el más relevante, es decir que usara el precio existente en el mercado en el 
que espera operar, o considerar la estimación más fiable dentro de un rango 
relativamente reducido de estimaciones razonables. 
El mercado cerrado, es aquel en el cual no existe un mercado activo para los 
productos agrícolas o activos biológicos, para ello la empresa utilizara uno o 
mas de los siguientes datos para determinar el valor razonable, siempre que 
estén disponibles: 
 El precio de transacción mas reciente en el mercado  
 Los precios de mercado de activos similares, ajustados para que 
reflejen las diferencias existentes. 
 Las referencias del sector, tales como el valor del ganado 
expresado por kilogramo de carne, o el valor del huerto expresado 
por hectáreas. 
                                                 
24
 Ídem, NIC 41.15 Pág. 4 
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La información detallada anteriormente puede llevar a diferentes conclusiones 
de cómo determinar el valor razonable de un activo biológico o de un producto 
agrícola, estas diferencias deben ser consideradas a fin de llegar a la 
estimación más fiable del valor razonable. 
“En algunas circunstancias, pueden  no estar disponibles precios o valores 
determinados por el mercado para un activo biológico en su condición actual. 
En estas circunstancias, para establecer el valor razonable de la entidad 
utilizará el valor presente de los flujos netos de efectivo esperados para el 
activo, descontados a una tasa corriente  definida por el mercado. 
El objetivo del cálculo del valor presente de los flujos netos de efectivo 
esperados es determinar el valor razonable de un activo biológico en su 
ubicación y condición actuales. Una entidad considerará esto al determinar 
tanto los flujos de efectivo estimados, como la tasa de descuento adecuada a 
utilizar. En el cálculo del valor presente de los flujos de efectivo esperados, la 
entidad incluirá los flujos de efectivo  netos que los participes del mercado 
esperarían que el activo generase en su mercado más relevante. 
La entidad no incluirá flujos de efectivo destinados  a la financiación de los 
activos, ni flujos por impuestos o para restablecer los activos biológicos tras la 
cosecha o recolección (por ejemplo los costos de replantar los árboles, en una 
plantación forestal, después de la tala de los mismos)”25  
Los costos pueden ser aproximaciones del valor razonable en algunos casos 
como son: 
 Cuando el activo biológico, haya tenido poca transformación 
biológica desde que se incurrieron los primeros  costos, por 
ejemplo: las semillas plantadas inmediatamente antes del final del 
periodo del que se informa. 
                                                 
25
 Ídem, NIC 41.20-21-22, Pág. 5 
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 El impacto de la transformación biológica en el precio, no se espera 
que sea tan importante como en las fases iniciales de crecimiento 
de los pinos en una plantación con un ciclo de producción de 30 
años.  
Hay una presunción inherente en esta norma, que el valor razonable de un activo 
biológico se puede medir de una forma fiable, sin embardo esa presunción puede 
ser refutada solo al momento del reconocimiento inicial, cuando claramente se 
haya determinado: 
 Que no estén disponible los precios fijados por el mercado. 
 Se haya determinado que las estimaciones alternativas del valor 
razonable no son claramente fiables. 
El activo biológico una vez determinado que no se puede medir de manera fiable, 
se lo debe realizar  a su costo menos la depreciación acumulada y cualquier 
pérdida acumulada por deterioro. Obteniendo un activo biológico que puede 
medirse fiablemente, entonces la entidad debe medirlos a su valor razonable 
menos los costos de venta. 
La presunción descrita, se puede rechazada solo en el momento del 
reconocimiento inicial. “La entidad que hubiere medido previamente el activo 
biológico a su valor razonable menos los costos de venta, continuará haciéndolo 
así hasta el momento de la disposición”26.  
El producto agrícola en el punto de cosecha, en todos los casos se medirá a su 
valor razonable menos los costos estimados en el punto de venta.  
Esta norma refleja el punto de vista de que el valor razonable del producto agrícola  
en el punto de cosecha, siempre se puede medir de manera fiable. 
                                                 
26
 Ídem, NIC 41.31, Pág. 6 
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“Al determinar el costo, la depreciación acumulada y las perdidas acumuladas por 
deterioro del valor, una entidad considerará la NIC 2, la NIC 16 y la NIC 36 
Deterioro del valor de los activos”27  
 
RECONOCIMIENTO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS 
 El reconocimiento inicial realizado al activo biológico, a su valor razonable 
menos los costos de venta, puede reflejar una pérdida o una ganancia. 
Una pérdida porque es preciso deducir los costos de venta y estos pueden ser 
mayores que el valor razonable determinado. 
Una ganancia puede aparecer a causa del nacimiento  de un nuevo activo 
biológico por ejemplo el nacimiento de un becerro. Este valor determinado al 
nuevo ser vivo es el valor de la ganancia. 
Los dos casos anteriores descritos, se deben incluir en la ganancia o pérdida neta 
del periodo en que aparezcan respectivamente. 
El producto agrícola, también genera una ganancia o una pérdida, surgida por 
causa del reconocimiento inicial, a su valor razonable menos los costos de venta, 
como consecuencia de su recolección o cosecha, de igual manera deben incluirse  
en la ganancia o pérdida neta del periodo en la que aparezcan. 
 
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO 
Los tipos  básicos de subvenciones del Gobierno son: 
 Condicional  
 Incondicional  
                                                 
27
 Ídem, NIC 41.33, Pág. 6 
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Subvención Condicional  
 Una subvención del gobierno es condicional cuando se requiera que una 
entidad cultive en una localización  particular por cinco años y requerir el retorno 
de toda la subvención si cultiva durante un periodo inferior.  
La entidad no reconocerá en resultados, la subvención  del Gobierno si no ha 
transcurrido los cinco años o si los términos de la subvención determinaran que se 
puede retener parte de la misma de acuerdo con el tiempo que ha pasado, en este 
caso la empresa reconocerá esa parte en función de este tiempo transcurrido. 
 “Si una subvención del gobierno relacionada con un activo biológico, que se 
mide a su valor razonable menos los costos de venta, está condicionada, 
incluyendo situaciones en las que la subvención requiera que una entidad no 
emprenda determinadas actividades agrícolas, la entidad reconocerá la 
subvención del gobierno en el resultado del período cuando, y sólo cuando, se 
hayan cumplido las condiciones ligadas a ella”28     
 
Subvención Incondicional  
    “Una subvención del gobierno Incondicional, relacionada con un activo 
biológico, que se mide a su valor razonable menos los costos de venta, se 
reconocerá en resultado del periodo cuando, y solo cuando, tal subvención se 
convierta en exigible”29   
Las subvenciones del gobierno que estén relacionadas con un activo biológico 
pero sean medidas al costo menos la depreciación acumulada y las perdidas 
acumuladas por deterioro del valor son de aplicación de la NIC 20 Contabilización 
de las subvenciones del gobierno e información a revelar sobre ayudas 
gubernamentales 
                                                 
28
  Ídem NIC 41.35 Pág. 7 
29
 Ídem, NIC 41.34 Pág. 7 
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  INFORMACION A REVELAR 
“La entidad revelará  la ganancia o pérdida total surgida durante el periodo 
corriente por el reconocimiento inicial de los activos biológicos y los productos 
agrícolas, así como por los cambios en el valor razonable menos los costos de 
venta de los activos biológicos”30 
La entidad presentará una descripción narrativa o cuantitativa de cada grupo de 
activos biológicos, siendo la descripción cuantitativa la más aconsejable  por el 
hecho de identificar o separar entre los activos que se tiene para el consumo o 
consumibles y los que se tienen para producir frutos o llamados también entre los 
maduros y los que están por madurar. 
Activos biológicos consumibles  
Los activos biológicos consumibles o llamados también activos maduros, son 
aquellos que han alcanzado su proceso de transformación y están listos para ser  
cosechados  o recolectados y pueden ser vendidos como activos biológicos o 
recolectados como productos agrícolas. Por ejemplo: 
 Las cabezas de ganado de las que se obtienen la carne, o las que se 
tiene para vender. 
 Los cultivos como el maíz o el trigo 
 Los árboles que se que se tienen en crecimiento para obtener la madera 
Activos biológicos que se tiene para producir frutos 
Los activos biológicos  que se tiene para producir frutos son aquellos que 
tienen la capacidad de mantener la producción, cosecha o recolección de forma 
regular. 
                                                 
30
 Ídem, NIC 41.40 Pág. 7 
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Los activos biológicos que se tienen para producir frutos no son considerados 
productos agrícolas sino se los conoce como auto-regenerativos. Por ejemplo: 
 El ganado para la producción de la leche 
 Las cepas de vid 
 Los árboles frutales 
 Los árboles de los que se cortan leña, mientras el tronco permanezca 
en la tierra. 
“La entidad presentará una conciliación de los cambios en el importe en libros 
de los activos biológicos entre el comienzo y el final del periodo corriente. La 
conciliación incluirá: 
a) La ganancia o pérdida surgida de cambios en  el valor razonable 
menos los costos de venta; 
b) Los incrementos debido a compras; 
c) Las disminuciones debido a ventas y los activos biológicos 
clasificados como mantenidos para la venta (o incluido en un grupo 
de activos para su disposición clasificado como mantenido para la 
venta) de acuerdo con la NIIF 5; 
d) Los decrementos debido a la cosecha o recolección;  
e) Los incrementos que proceden de combinaciones de negocios; 
f) Las diferencias netas de cambios derivadas de la conversión de los 
estados financieros  a una moneda de presentación diferente, así 
como las que se derivan de la conversión de un negocio en el 
extranjero a la moneda de presentación de la entidad que informa; y  
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g) Otros cambio.”31 
“La transformación biológica produce una variedad de cambios de tipo físico –
crecimiento, degradación, producción y procreación-, cada una de las cuales es 
observable y mensurable. Cada uno de estos cambios físicos tiene una relación 
directa con los beneficios económicos futuros. El cambio en un valor razonable de 
un activo biológico debido a la cosecha o recolección, es también un cambio de 
tipo físico”32  
“La actividad agrícola a menudo está expuesta a riesgos naturales como los que 
tienen relación con el clima o las enfermedades. Si se produjese un evento de ese 
tipo, que diese lugar a una partida de gastos o ingresos  con importancia relativa, 
se revelará la naturaleza y cuantía de la misma, de acuerdo con lo establecido en 
la NIC 1 Presentación de Estados Financieros. Entre los eventos de los ejemplos 
citados están la declaración de una enfermedad virulenta, las inundaciones, las 
sequías o las heladas importantes   y las plagas de insectos”33 
  
3.4. INTERPRETACION DE LAS NORMAS 
 
La interpretación de las Normas lo realiza el comité de interpretación (SIC Y 
IFRIC) creado en 1997, con el objetivo de promover la aplicación y la comparación 
mundial de los estados financieros que hayan sido elaborados siguiendo las 
Normas vigentes. 
 
Las interpretaciones lo realizan  de temas contables que tienen  controversias  en 
la interpretación, tratamiento o aplicación de las Normas. 
 
Estas Interpretaciones forman parte de Cuerpo Normativo elaborado  y 
promulgado por el IASB (Internacional Accounting Standard Borrad). 
                                                 
31
 Ídem, NIC 41.50 Pág. 9 
32
 Ídem, NIC 41.52 Pág. 9 
33
 Ídem, NIC 41.53 Pág. 9 
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Interpretación de las NIC son las siguientes en cada una se describe a que Norma  
hace referencia esta interpretación. 
 
SIC 7 Introducción  del Euro 
 
 Referencias: 
 
 NIC 1 Presentación de Estados Financieros  
 NIC 8 Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y 
Errores  
 NIC 10 Hechos Ocurridos después del Periodo sobre el que se Informa  
 NIC 21 Efectos de las Variaciones en las Tasas de Cambio de la 
Moneda Extranjera. 
 NIC 27 Estados Financieros Consolidados y Separados. 
 
SIC 10 Ayudas Gubernamentales- Sin Relación Específica con Actividades 
de Operación  
 
 Referencias: 
 
 NIC 8 Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y 
Errores  
 NIC 20 Contabilización de las Subvenciones del Gobierno e 
Información a Revelar sobre Ayudas Gubernamentales. 
 
SIC 12 Consolidación- Entidades de Comercio Específico  
 
 Referencias: 
 
 NIC 8 Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y 
Errores. 
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 NIC 19 Beneficios  a los Empleados  
 NIC 27 Estados Financieros Consolidados y Separados. 
 NIC 32 Instrumentos Financieros: Presentación  
 NIIF 2  Pagos Basados en Acciones  
 
SIC 13 Entidades Controladas Conjuntamente - Aportaciones no Monetarias 
de los Participantes. 
 
 Referencias: 
 
 NIC 8 Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y 
Errores. 
 NIC 16 Propiedad, Plantas y Equipo. 
 NIC18 Ingresos de Actividades Ordinarias  
 NIC 31 Participaciones en Negocios Conjunto  
 
SIC 15 Arrendamientos Operativos  -  Incentivos  
 
 Referencias: 
 
 NIC 1 Presentación de Estados Financieros (Revisada en  2007) 
 NIC 8 Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y 
Errores  
 NIC17 Arrendamientos (Revisada en 2003). 
 
SIC 25 Impuesto a las Ganancias – Cambios en la Situación Fiscal de la 
Entidad o de sus Accionistas. 
  
Referencias: 
 
 NIC 1 Presentación de Estados Financieros (Revisada en  2007) 
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 NIC 8 Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y 
Errores  
 NIC 12 Impuesto a las Ganancias. 
SIC 27 Evaluación de la Esencia de las Transacciones que Adoptan la Forma 
Legal de un Arrendamiento  
  
Referencias: 
 
 NIC 8 Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y 
Errores  
 NIC 11 Contratos de Construcción  
 NIC17 Arrendamientos (Revisada en 2003). 
 NIC 18 Ingresos de Actividades Ordinarias  
   
 NIIF 4 Contratos de Seguro  
 NIIF 9 Instrumentos Financieros (emitida en octubre de 2010) 
 
SIC 29 Acuerdos de Concesión de Servicios: Información a Revelar  
 
 Referencias: 
 
 NIC 1 Presentación de Estados Financieros (Revisada en  2007) 
 NIC 16 Propiedad, Plantas y Equipo.(Revisada en 2003) 
 NIC17 Arrendamientos (Revisada en 2003). 
 NIC 37 Provisiones, Pasivos Contingentes y Activos Contingentes  
 NIC 38 Activos Intangibles (Revisada en 2004) 
 CINIIF 12 Acuerdos de Concesiones de Servicios. 
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SIC 31 Ingresos -  Permutas de Servicios de Publicidad  
 
 Referencias: 
 
 NIC 8 Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y 
Errores  
 NIC 18 Ingresos de Actividades Ordinarias. 
 
SIC 32 Activos Intangibles – Costos de Sitio Web 
 
 Referencias: 
 
 NIC 1 Presentación de Estados Financieros (Revisada en  2007) 
 NIC 2 Inventarios (revisada en 2003) 
 NIC 11 Contratos de Construcción  
 NIC 16 Propiedad, Plantas y Equipo. (revisada en 2003) 
 NIC17 Arrendamientos (Revisada en 2003). 
 NIC 36 Deterioro del Valor de los Activos (revisada en 2004) 
 NIC 38 Activos Intangibles (revisada en 2004) 
 NIIF 3 Combinación de Negocios  
 
 Interpretación de las NIIF son las siguientes en cada una se describe a que 
Norma  hace referencia esta interpretación. 
 
CINIIF 1 Cambios en Pasivos Existentes por Retiro de Servicio, Restauración 
y Similares  
 
 Referencias: 
 
 NIC 1 Presentación de Estados Financieros  (revisada en 2007) 
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 NIC 8 Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y 
Errores  
 NIC 16 Propiedad, Plantas y Equipo (revisada en 2003) 
 NIC 23 Costos por Préstamos  
 NIC 36 Deterioro del Valor de los Activos (revisada en 2004) 
 NIC 37 Provisiones, Pasivos Contingentes y Activos Contingentes  
 
CINIIF 2 Aportaciones de Socios de Entidades Cooperativas e Instrumentos 
Similares  
 
 Referencias: 
 
 NIC 32 Instrumentos Financieros: Presentación e Información a 
Revelar (Revisada en 2003) 
 NIIF 9 Instrumentos Financieros (emitida en octubre de 2010). 
 
CINIIF 4 Determinación de si un Acuerdo contiene un Arrendamiento  
 
 Referencias: 
 
 NIC 8 Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y 
Errores  
 NIC 16 Propiedad, Plantas y Equipo (revisada en 2003) 
 NIC17 Arrendamientos (Revisada en 2003). 
 NIC 38 Activos Intangibles (Revisada en 2004) 
 CINIIF 12 Acuerdos de Concesiones de Servicios  
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CINIIF 5 Derechos por la Participación en Fondos para el Retiro del Servicio, 
la Restauración y la Rehabilitación Medioambiental  
 
 
 Referencias: 
 
 NIC 8 Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y 
Errores  
 NIC 27 Estados Financieros Consolidados y Separados. 
 NIC 28 Inversiones en  Asociadas  
 NIC 31 Participaciones en Negocios Conjuntos  
 NIC 37 Provisiones, Pasivos Contingentes y Activos Contingentes  
 NIIF 9 Instrumentos Financieros (emitida en Octubre de 2010) 
 SIC-2 Consolidación – Entidades de Cometido Especifico (revisada en 
2004) 
 
 
CINIIF 6 Obligaciones Surgidas de la Participación de Mercados Específicos 
– Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos    
 
 Referencias: 
 
 NIC 8 Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y 
Errores. 
 NIC 37 Provisiones, Pasivos Contingentes y Activos Contingentes  
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CINIIF 7 Aplicación del Procedimiento de Reexpresión según la NIC 29 
Información Financiera de Economías Hiperinflacionarias  
 
 Referencias: 
 
 NIC 12 Impuesto a las Ganancias  
 NIC 29 Información Financiera de Economías Hiperinflacionarias 
 
 
CINIIF 10 Información Financiera Intermedia y Deterioro del Valor  
 
 Referencias: 
 
 NIC 34 Información Financiera Intermedia 
 NIC 36 Deterioro del Valor de los Activos  
 NIIF 9 Instrumentos Financieros (emitida en Octubre de 2010) 
 
CINIIF 12 Acuerdos de Concesión de Servicios  
 
 Referencias: 
 
 Marco Conceptual para la Preparación y Presentación de Estados 
Financieros  
 NIIF 1 Adopción por primera vez de las Normas Internacionales de 
Información Financiera  
 NIIF 7  Instrumentos Financieros: Información a Revelar  
 NIIF 9 Instrumentos Financieros (emitida en octubre de 2010) 
 NIC 8 Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y 
Errores  
 NIC 11 Contratos de Construcción  
 NIC 16 Propiedad, Plantas y Equipo.  
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 NIC17 Arrendamientos  
 NIC 18 Ingresos de Actividades Ordinarias  
 NIC 20 Contabilización de las Subvenciones  del Gobierno e 
Información a Revelar sobre Ayudas Gubernamentales. 
 NIC 23 Costos por Préstamos  
 NIC 32 Instrumentos Financieros: Presentación  
 NIC 36 Deterioro del Valor de los Activos 
 NIC 37 Provisiones, Pasivos Contingentes y Activos Contingentes  
 NIC 38 Activos Intangibles  
 CINIIF 4 Determinación de si un Acuerdo contiene un Arrendamiento. 
 SIC – 29 Acuerdos de Concesiones de Servicios: Información a Revelar  
 
 
CINIIF 13 Programas de Fidelización de Clientes  
 
 Referencias: 
 
 NIC 8 Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y 
Errores  
 NIC 18 Ingresos de Actividades Ordinarias  
 NIC 37 Provisiones, Pasivos Contingentes y Activos Contingentes  
 
 
CINIIF 14- El Límite de un Activo por Beneficios Definidos, Obligación de 
Mantener un Nivel Mínimo de Financiación y su Interacción 
 
 Referencias: 
 
 NIC 1 Presentación de Estados Financieros   
 NIC 8 Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y 
Errores  
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 NIC  19 Beneficios a los Empleados. 
 NIC 37 Provisiones, Pasivos Contingentes y Activos Contingentes  
 
 
CINIIF 15 Acuerdos para la Construcción de Inmuebles  
 
 Referencias: 
 
 NIC 1 Presentación de Estados Financieros  (revisada en 2007) 
 NIC 8 Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y 
Errores 
 NIC 11 Contratos de Construcción  
 NIC 18 Ingresos de Actividades Ordinarias. 
 NIC 37 Provisiones, Pasivos Contingentes y Activos Contingentes  
 CINIIF 12 Acuerdos de Concesiones de Servicios. 
 CINIIF 13 Programas de Fidelización de Clientes  
 
 
CINIIF 16 Coberturas de una Inversión Neta en un Negocio en el Extranjero  
 
 Referencias: 
 
 NIC 8 Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y 
Errores 
 NIC 21 Efectos de las Variaciones en las Tasas de Cambio de la 
Moneda Extranjera. 
 NIC 39 Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición  
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CINIIF 17 Distribuciones, a los Propietarios, de Activos Distintos al Efectivo  
 
 Referencias: 
 
 NIIF 3 Combinación de Negocios (revisada en 2008) 
 NIIF 5 Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta y Operaciones 
Discontinuadas  
 NIIF 7 Instrumentos Financieros: Información a Revelar 
 NIC 1 Presentación de Estados Financieros (revisada en 2007) 
 NIC 10 Hechos Ocurridos después del Periodo del que se Informa  
 NIC 27 Estados Financieros Consolidados y Separados (modificada en 
Mayo del 2008) 
 
 
CINIIF 18 Transferencia de Activos Procedentes de Clientes  
 
 Referencias: 
 
 Marco Conceptual para la Preparación y Presentación de Estados 
Financieros  
 NIIF 1 Adopción por primera vez de las Normas Internacionales de 
Información Financiera  
 NIC 8 Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y 
Errores. 
 NIC 16 Propiedad, Plantas y Equipo  
 NIC 18 Ingresos de Actividades Ordinarias. 
 NIC 20 Contabilización de las Subvenciones  del Gobierno e 
Información a Revelar sobre Ayudas Gubernamentales. 
 CINIIF 12 Acuerdos de Concesiones de Servicios. 
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CINIIF 19 Cancelación de Pasivos Financieros con Instrumentos de 
Patrimonio  
 
 Referencias: 
 
 Marco Conceptual para la Preparación y Presentación de Estados 
Financieros  
 NIIF 2 Pagos Basados en Acciones  
 NIIF 3 Combinaciones  de Negocios  
 NIIF 9 Instrumentos Financieros (emitida en octubre de 2010) 
 NIC 1 Presentación de Estados Financieros   
 NIC 8 Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y 
Errores  
 NIC 32 Instrumentos Financieros: Presentación  
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CAPITULO IV 
 
 
4. CAPITULO IV PRESENTACIÓN DEL CASO PRÁCTICO DE LA 
APLICACIÓN DE LA NIC 41  
 
4.1. PRESENTACIÓN  
 
La empresa Dareus Cía. Ltda., se encuentra  constituida en la ciudad de Quito 
fue fundada en el año 1986 y desde 1999 ha especializado su actividad de 
cultivación, producción y exportación de rosas, flores, claveles y de mas 
variedades de productos florícolas, cortadas con la más alta calidad.  
La empresa florícola cuenta con  más de 12 años  de experiencia, esta ubicada 
en el valle de Cumbayá, siendo una zona de mayor producción agrícola, sus 
suelos de alto contenido orgánico, sus fuentes de agua y su clima, hacen de 
este sitio un lugar ideal para la producción de rosas. 
Actualmente contamos con 10 hectáreas bajo invernadero, donde la 
producción es de 50 variedades de rosas.   
La Norma Internacional de Contabilidad  NIC 41, fue aprobada por el Consejo 
del IASC, en diciembre del 2000, y tiene vigencia a partir del 1 de enero de 
2003.  
La Norma Internacional de Contabilidad NIC 41 es la única Norma que cubre la 
actividad agrícola, teniendo estas diversas actividades que la conforman como 
por ejemplo el engorde del ganado, la floricultura, la acuicultura, el cultivo de 
huertos y plantaciones. 
La actividad que realiza la Compañía es la floricultura, siendo este el objetivo 
principal para el desarrollo y análisis de la aplicación de la NIC 41, 
determinando el tratamiento contable y la presentación de los estados 
financieros. 
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4.2. OBJETIVOS 
 
El objetivo de la aplicación de la  Norma Internacional de Contabilidad (NIC 
41) Agricultura, es de prescribir el tratamiento contable, a cada actividad 
desarrollada en la empresa, que se vincule directamente con la actividad 
agrícola  y  la presentación  de los Estados Financieros. 
 
 
4.3. ALCANCE 
 
La NIC 41, se aplica a todo lo relacionado con la actividad agrícola siendo 
esta la gestión que realiza la empresa de la transformación de un activo 
biológico (animales vivos o plantas) en  un producto agrícola, pero solo hasta 
el punto de cosecha o recolección  Con la finalidad de venderlo, consumirlo o 
simplemente adquirir un activo biológico adicional. 
El alcance de la NIC 41 es  solo para activos biológicos, productos agrícolas 
pero hasta el momento de la cosecha o recolección y de subvenciones del 
Gobierno relacionadas con los activos biológicos. Luego de que los productos 
agrícolas han sido cosechados o recolectados son de aplicación de la NIC 2 
inventario o de la NIC que corresponda.   
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EJEMPLOS DE ACTIVOS BIOLOGICOS, PRODUCTOS AGRICOLAS Y 
PRODUCTOS QUE RESULTAN DEL PROCESAMIENTO TRAS LA COSECHA O 
RECOLECCIÓN. 
TABLA  Nº 2 
 
 
ACTIVOS 
BIOLOGICOS 
 
 
PRODUCTOS 
AGRICOLAS 
 
 
PRODUCTOS RESULTANTES 
DEL PROCESAMIENTO TRAS LA 
CASECHA O RECOLECCION 
 
 
Ovejas 
 
Lana 
 
Hilo de Lana, Alfombras 
 
 
Árboles de una 
plantación forestal  
 
Árboles Talados 
 
Troncos, Maderas 
 
 
Plantas  
 
Algodón  
 
Hilo de algodón, Vestidos 
 
 
Ganado 
 
Leche 
 
Queso 
 
 
Arbustos  
 
Hojas 
 
Té, Tabaco curado 
 
 
Vides 
 
Uvas  
 
Vino 
 
 
Árboles Frutales  
 
Frutas Recolectadas 
 
Fruta procesada 
FUENTE: www.ifrs.org, IFRS Norma Internacional de Contabilidad NIC 41. Pág. 1 
 
 
 No se aplicación la NIC 41, a: 
 
 
1. Los productos obtenidos después de la cosecha o recolección del 
producto agrícola desde entonces ya son de aplicación de la NIC 2 
Inventarios. 
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2. Los terrenos relacionados con la actividad agrícola, estos son de 
aplicación de la NIC 16 propiedad, planta y Equipo o puede también ser 
de aplicación de la NIC 40 Propiedades de Inversión  
3. Perros y  caballos criados para carreras. 
4. Activos vivos que no son animales o plantas, como virus o células 
sanguíneas usadas para investigación.   
5. Los activos intangibles, relacionados con la actividad agrícola, estos 
son de aplicación de la NIC 38 Activos Intangibles. 
6. El procesamiento de los productos agrícolas tras la cosecha o 
recolección, aunque este constituye un proceso natural de la actividad 
agrícola. 
   
4.4. CONTENIDO 
 
La demostración de la aplicación de la Norma Internacional de Contabilidad 
(NIC 41), se detallará a continuación  
El 15 de Diciembre del año 2004,  Dareus compra un terreno de 20 
hectáreas por 5´000.000.00 dólares de los Estados Unidos de América,  con 
el propósito de sembrar rosas de exportación, siendo esta su actividad 
habitual. 
 El 20 de Diciembre del mismo año, compra un vivero de la zona, 1000 
plantas por 20.000.00 dólares de los Estados Unidos de América, estas se 
procedieron a sembrar  inmediatamente, por lo que se incurrió en costos 
por 15.000.00 dólares de los Estados Unidos de América. Durante el 
proceso de desarrollo (5 años) se incurrieron en los siguientes costos: 
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TABLA  Nº 3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 1 de enero del 2010 las plantas empezaron a dar frutos, es decir empezaron a 
salir los tallos de las rosas. La producción de de los años 2010, 2011 y 2012; 
fueron los siguientes: 
TABLA  Nº 4 
 
 
AÑO 
 
 
PRODUCCIÓN 
 
VALOR RAZONABLE 
POR PRODUCCIÓN 
 
2010 
 
 
350 
 
195 
 
2011 
 
 
410 
 
 
200 
 
 
2012 
 
 
500 
 
205 
 
Costos 
 
 
2005 
 
2006 
 
2007 
 
2008 
 
2009 
 
Mano de obra directa 
 
 
20.000 
 
22.000 
 
25.000 
 
27.000 
 
30.000 
 
Depreciación Equipo 
 
 
5.000 
 
5.000 
 
5.000 
 
5.000 
 
5.000 
 
Fertilizantes 
 
 
4.000 
 
4.500 
 
4.800 
 
5.100 
 
5.200 
 
Limpieza 
 
 
3.000 
 
3.000 
 
3.000 
 
 
3.000 
 
3.000 
 
Costos Indirectos  
 
 
8.000 
 
8.500 
 
9.200 
 
 
9.900 
 
10.800 
 
TOTAL 
 
 
40.000 
 
43.000 
 
47.000 
 
50.000 
 
54.000 
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La producción detallada anteriormente se vendió el mismo año. 
Los costos anuales en la etapa de producción ascienden a: 
TABLA  Nº 5 
 
Se contrato un especialista para que evaluara la finca al final de cada periodo, los 
resultados de la evaluación al 31 de diciembre de cada año fue el siguiente. 
TABLA  Nº 6 
 
2004 
 
 
2005 
 
2006 
 
2007 
 
2008 
 
2009 
 
2010 
 
2011 
 
2012 
 
40.000 
 
 
80.000 
 
115.000 
 
 
150.000 
 
250.000 
 
300.000 
 
260.000 
 
250.000 
 
245.000 
   
 
 
Costos 
 
 
2010 
 
2011 
 
2012 
 
Mano de obra directa 
 
 
41.000 
 
45.000 
 
50.000 
 
 
Depreciación y Amortización  
 
 
20.000 
 
20.000 
 
20.000 
 
Fertilizantes 
 
 
7.000 
 
7.500 
 
8.000 
 
Limpieza 
 
 
4.000 
 
4.000 
 
4.000 
 
Costos Indirectos  
 
 
11.000 
 
11.500 
 
12.000 
 
TOTAL 
 
 
83.000 
 
88.000 
 
94.000 
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Los costos para llevar las rosas al mercado son los siguientes: 
TABLA  Nº 7 
 
Costos 
 
2010 
 
2011 
 
2012 
 
TRANSPORTE 
 
2.000 
 
3.000 
 
3.500 
 
COMISIÓN 
 
1% 
 
1% 
 
1% 
 
Para la presente se realizará los asientos respectivos aplicando la NIC 41. 
ASIENTOS CONTABLES 
            
            GRUPO DAREUS CIA. LTDA 
 
  Diario General  1/1 
Fecha: 15/12/2004 Descripción: Compra de 20 hectáreas de terreno 
Número de Asiento: DG0001 Periodo Contable: 2004 
 
Código Cuenta Detalle Debe Haber 
1.2.1.05 Terreno Compra de Terreno 5.000.00  
1.1.1.02.01 Banco Produbanco Compra de Terreno  5.000.00 
     
  Suman 5.000.00 5.000.00 
 
 
 
 
            
            GRUPO DAREUS CIA. LTDA 
 
Diario General 1/1 
Fecha: 20/12/2004 Descripción: Compra de 1000 semillas de rosas 
Número de Asiento: DG0002 Periodo Contable: 2004 
 
Código Cuenta Detalle Debe Haber 
1.1.5.01.01 Activo Biológico Compra de Materia Prima 20.000.00  
1.1.1.02.01 Banco Produbanco Compra de Materia Prima  20.000.00 
     
  Suman 20.000.00 20.000.00 
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            GRUPO DAREUS CIA. LTDA 
 
Diario General 1/1 
Fecha: 31/12/2004 Descripción: Costo de la Siembra 
Número de Asiento: DG0003 Periodo Contable: 2004 
 
Código Cuenta Detalle Debe Haber 
1.1.5.01.01 Activo Biológico Costos de la Siembra 15.000.00  
1.1.1.02.01 Banco Produbanco Costos de la Siembra  15.000.00 
     
  Suman  15.000.00 15.000.00 
 
 
 Activos Biológicos a su valor de costo $ 35.000.00 
 Activos Biológicos a su valor razonable $ 40.000.00 
 Ganancia $ 5.000.00 
 
            
            GRUPO DAREUS CIA. LTDA 
 
Diario General 1/1 
Fecha: 31/12/2004 Descripción: Ganancia entre costo y valor razonable 
menos los costos de venta 
Número de Asiento: DG0004 Periodo Contable: 2004 
 
Código Cuenta Detalle Debe Haber 
1.1.5.01.01 Activo Biológico Ganancia /cambios valor razonable  5.000.00  
4.2.1.02.01 Ganancia Cambios Valor Razonable Ganancia /cambios valor razonable   5.000.00 
     
  Suman 5.000.00 5.000.00 
 
 
 
Activo Biológico a su valor razonable 31/12/2004 $ 40.000.00 
Activo Biológico a su valor razonable 31/12/2005 $ 80.000.00 
Ganancia $ 40.000.00 
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            GRUPO DAREUS CIA. LTDA 
 
Diario General 1/1 
Fecha: 31/12/2005 Descripción: Ganancia por cambios valor razonable  
Número de Asiento: DG0005 Periodo Contable: 2005 
 
Código Cuenta Detalle Debe Haber 
1.1.5.01.01 Activo Biológico Ganancia /cambios valor razonable  40.000.00  
 4.2.1.02.01 Ganancia Cambios Valor Razonable Ganancia /cambios valor razonable   40.000.00 
     
  Suman 40.000.00 40.000.00 
 
 
 
 
            
            GRUPO DAREUS CIA. LTDA 
 
Diario General 1/1 
Fecha: 31/12/2005 Descripción: PAGO COSTOS  AÑO 2005 
Número de Asiento: DG0006 Periodo Contable: 2005 
 
Código Cuenta Detalle Debe Haber 
5.2.1.01.01 Gastos  del personal  PAGO COSTOS  AÑO 2005 20.000.00  
5.2.6.01.01 Gastos por Depreciación PAGO COSTOS  AÑO 2005 5.000.00  
5.2.7.01.01 Otros Gastos de la Operación PAGO COSTOS  AÑO 2005 15.000.00  
1.3.1.01.01 Dep. Acumulada Propiedad, planta y Equipo PAGO COSTOS  AÑO 2005  5.000.00 
1.1.1.02.01 Banco Produbanco PAGO COSTOS  AÑO 2005  35.000.00 
  Suman 40.000.00 40.000.00 
 
 
Activo Biológico a su valor razonable al 31/12/2005 $ 80.000.00 
Activo Biológico a su valor razonable al 31/12/2006 $ 115.000.00 
Ganancia $ 35.000.00 
 
            
            GRUPO DAREUS CIA. LTDA 
 
Diario General 1/1 
Fecha: 31/12/2006 Descripción: Ganancia Cambio Valor Razonable 
Número de Asiento: DG0007 Periodo Contable: 2006 
 
Código Cuenta Detalle Debe Haber 
1.1.5.01.01 Activo Biológico Ganancia Cambio Valor Razonable 35.000.00  
 4.2.1.02.01 Ganancia Cambios Valor Razonable Ganancia Cambio Valor Razonable  35.000.00 
     
  Suman  35.000.00 35.000.00 
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            GRUPO DAREUS CIA. LTDA 
 
Diario General 1/1 
Fecha: 31/12/2006 Descripción: PAGO COSTOS  AÑO 2006 
Número de Asiento: DG0008 Periodo Contable: 2006 
 
Código Cuenta Detalle Debe Haber 
5.2.1.01.01 Gastos  del personal  PAGO COSTOS  AÑO 2006 22.000.00  
5.2.6.01.01 Gastos por Depreciación PAGO COSTOS  AÑO 2006 5.000.00  
5.2.7.01.01 Otros Gastos de la Operación PAGO COSTOS  AÑO 2006 16.000.00  
1.3.1.01.01 Dep. Acumulada Propiedad, planta y Equipo PAGO COSTOS  AÑO 2006  5.000.00 
1.1.1.02.01 Banco Produbanco PAGO COSTOS  AÑO 2006  38.000.00 
  Suman 43.000.00 43.000.00 
 
 
 
Activo Biológico a su valor razonable 31/12/2006 $ 115.000.00 
Activo Biológico a su valor razonable 31/12/2007 $ 150.000.00 
Ganancia $ 35.000.00 
 
 
            
            GRUPO DAREUS CIA. LTDA 
 
Diario General 1/1 
Fecha: 31/12/2007 Descripción: Ganancia por cambios valor razonable  
Número de Asiento: DG0009 Periodo Contable: 2007 
 
Código Cuenta Detalle Debe Haber 
1.1.5.01.01 Activo Biológico Ganancia /cambios valor razonable  35.000.00  
 4.2.1.02.01 Ganancia Cambios Valor Razonable Ganancia /cambios valor razonable   35.000.00 
     
  Suman 35.000.00 35.000.00 
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            GRUPO DAREUS CIA. LTDA 
 
Diario General 1/1 
Fecha: 31/12/2007 Descripción: PAGO COSTOS  AÑO 2007 
Número de Asiento: DG0010 Periodo Contable: 2007 
 
Código Cuenta Detalle Debe Haber 
5.2.1.01.01 Gastos  del personal  PAGO COSTOS  AÑO 2007 25.000.00  
5.2.6.01.01 Gastos por Depreciación PAGO COSTOS  AÑO 2007 5.000.00  
5.2.7.01.01 Otros Gastos de la Operación PAGO COSTOS  AÑO 2007 17.000.00  
1.3.1.01.01 Dep. Acumulada Propiedad, planta y Equipo PAGO COSTOS  AÑO 2007  5.000.00 
1.1.1.02.01 Banco Produbanco PAGO COSTOS  AÑO 2007  42.000.00 
  Suman 47.000.00 47.000.00 
 
 
Activo Biológico a su valor razonable al 31/12/2007 $ 150.000.00 
Activo Biológico a su valor razonable al 31/12/2008 $ 250.000.00 
Ganancia $ 100.000.00 
 
            
            GRUPO DAREUS CIA. LTDA 
 
Diario General 1/1 
Fecha: 31/12/2008 Descripción: Ganancia Cambio Valor Razonable 
Número de Asiento: DG0011 Periodo Contable: 2008 
 
Código Cuenta Detalle Debe Haber 
1.1.5.01.01 Activo Biológico Ganancia /cambios valor razonable  100.000.00  
4.2.1.02.01 Ganancia Cambios Valor Razonable Ganancia /cambios valor razonable   100.000.00 
     
  Suman 100.000.00 100.000.00 
 
 
            
            GRUPO DAREUS CIA. LTDA 
 
Diario General 1/1 
Fecha: 31/12/2008 Descripción: PAGO COSTOS  AÑO 2008 
Número de Asiento: DG0012 Periodo Contable: 2008 
 
Código Cuenta Detalle Debe Haber 
5.2.1.01.01 Gastos  del personal  PAGO COSTOS  AÑO 2008 27.000.00  
5.2.6.01.01 Gastos por Depreciación PAGO COSTOS  AÑO 2008 5.000.00  
5.2.7.01.01 Otros Gastos de la Operación PAGO COSTOS  AÑO 2008 18.000.00  
1.3.1.01.01 Dep. Acumulada Propiedad, planta y Equipo PAGO COSTOS  AÑO 2008  5.000.00 
1.1.1.02.01 Banco Produbanco PAGO COSTOS  AÑO 2008  45.000.00 
  Suman 50.000.00 50.000.00 
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Activo Biológico a su valor razonable 31/12/2008 $ 250.000.00 
Activo Biológico a su valor razonable 31/12/2009 $ 300.000.00 
Ganancia $ 50.000.00 
 
 
            
            GRUPO DAREUS CIA. LTDA 
 
Diario General 1/1 
Fecha: 31/12/2009 Descripción: Ganancia por cambios valor razonable  
Número de Asiento: DG0013 Periodo Contable: 2009 
 
Código Cuenta Detalle Debe Haber 
1.1.5.01.01 Activo Biológico Ganancia /cambios valor razonable  50.000.00  
4.2.1.02.01 Ganancia Cambios Valor Razonable Ganancia /cambios valor razonable   50.000.00 
     
  Suman 50.000.00 50.000.00 
 
 
 
 
            
            GRUPO DAREUS CIA. LTDA 
 
Diario General 1/1 
Fecha: 31/12/2009 Descripción: PAGO COSTOS  AÑO 2009 
Número de Asiento: DG0014 Periodo Contable: 2009 
 
Código Cuenta Detalle Debe Haber 
5.2.1.01.01 Costos del personal  PAGO COSTOS  AÑO 2009 30.000.00  
5.2.6.01.01 Gastos por Depreciación PAGO COSTOS  AÑO 2009 5.000.00  
5.2.7.01.01 Otros Gastos de la Operación PAGO COSTOS  AÑO 2009 19.000.00  
1.3.1.01.01 Dep. Acumulada Propiedad, planta y Equipo PAGO COSTOS  AÑO 2009  5.000.00 
1.1.1.02.01 Banco Produbanco PAGO COSTOS  AÑO 2009  49.000.00 
  Suman 54.000.00 54.000.00 
 
 
Activo Biológico a su valor razonable al 31/12/2009 $ 300.000.00 
Activo Biológico a su valor razonable al 31/12/2010 $ 260.000.00 
Pérdida $ 40.000.00 
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            GRUPO DAREUS CIA. LTDA 
 
Diario General 1/1 
Fecha: 31/12/2010 Descripción: Pérdida  por Cambio Valor Razonable 
Número de Asiento: DG0015 Periodo Contable: 2010 
 
Código Cuenta Detalle Debe Haber 
5.2.1.02.01 Pérdida  cambio valor razonable Pérdida  por Cambio Valor Razonable 40.000.00  
1.1.5.01.01 Activo Biológico Pérdida  por Cambio Valor Razonable  40.000.00 
     
  Suman 40.000.00 40.000.00 
 
 
 
 
            
            GRUPO DAREUS CIA. LTDA 
 
Diario General 1/1 
Fecha: 31/12/2010 Descripción: Reg. De las Costos producción  
Número de Asiento: DG0016 Periodo Contable: 2010 
 
Código Cuenta Detalle Debe Haber 
5.1.1.01.01 Costos de Producción  Reg. De las Costos producción  83.000.00  
1.2.1.01.01 Propiedad, Planta y Equipo Reg. De las Costos producción   20.000.00 
1.1.1.02.01 Banco Produbanco Reg. De las Costos producción   63.000.00 
     
  Suman 83.000.00 83.000.00 
 
 
 
 
            
            GRUPO DAREUS CIA. LTDA 
 
Diario General 1/1 
Fecha: 31/12/2010 Descripción: Registro del inventario  
Número de Asiento: DG0017 Periodo Contable: 2010 
 
Código Cuenta Detalle Debe Haber 
1.1.7.01.01 Inventario Registro del inventario  83.000.00  
5.1.1.01.01 Costo de Producción Registro del inventario   83.000.00 
     
  Suman 83.000.00 83.000.00 
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Valor Razonable de las rosas al 31/12/2010 (350*195) $68.250.00 
Transporte $ 2.000.00 
Comisión 1% $ 682.50 
Valor Razonable de las Rosas menos los costos estimados en el punto de venta  
al 31/12/2010 $ 65.567.50 
Rosas a su costo al 31/12/2010 $ 83.000.00 
Rosas a su valor razonable al 31/12/2010 $ 65.567.50 
Pérdida $ 17.432.50 
 
            
            GRUPO DAREUS CIA. LTDA 
 
Diario General 1/1 
Fecha: 31/12/2010 Descripción: Pérdida  por Dif. Costo y Valor Razonable 
Número de Asiento: DG0018 Periodo Contable: 2010 
 
Código Cuenta Detalle Debe Haber 
5.2.1.02.01 Pérdida cambio valor razonable Pérdida  por Dif. Costo y Valor Razonable 17.432.50  
1.1.7.01.01 Inventario Pérdida  por Dif. Costo y Valor Razonable  17.432.50 
     
  Suman 17.432.50 17.432.50 
 
 
 
 
            
            GRUPO DAREUS CIA. LTDA 
 
Diario General 1/1 
Fecha: 31/12/2010 Descripción: Venta de Rosas (350 *195) 
Número de Asiento: DG0019 Periodo Contable: 2010 
 
Código Cuenta Detalle Debe Haber 
1.1.1.02.01 Banco Produbanco Venta de Rosas (350 *195) 68.250.00  
4.1.1.01.01 Ventas  Venta de Rosas (350 *195)  68.250.00 
     
  Suman 68.250.00 68.250.00 
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            GRUPO DAREUS CIA. LTDA 
 
Diario General 1/1 
Fecha: 31/12/2010 Descripción: Pago Transporte y Comisión 
Número de Asiento: DG0020 Periodo Contable: 2010 
 
Código Cuenta Detalle Debe Haber 
5.2.7.01.01 Otros Gastos de Operación Pago Transporte y Comisión 2.682.50  
1.1.1.02.01 Banco Produbanco Pago Transporte y Comisión  2.682.50 
     
  Suman 2.682.50 2.682.50 
 
 
 
            
            GRUPO DAREUS CIA. LTDA 
 
Diario General 1/1 
Fecha: 31/12/2010 Descripción: Reg. Del Costo de las rosas vendidas 
Número de Asiento: DG0021 Periodo Contable: 2010 
 
Código Cuenta Detalle Debe Haber 
1.1.7.01.02  Inventario Utilizado Reg. Del Costo de las rosas vendidas 65.567.50  
1.1.7.01.01 Inventario Reg. Del Costo de las rosas vendidas  65.567.50 
     
  Suman 65.567.50 65.567.50 
 
 
 
Activo Biológico a su valor razonable al 31/12/2010 $ 260.000.00 
Activo Biológico a su valor razonable al 31/12/2011 $ 250.000.00 
Pérdida $ 10.000.00 
 
            
            GRUPO DAREUS CIA. LTDA 
 
Diario General 1/1 
Fecha: 31/12/2011 Descripción: Pérdida  por Cambio Valor Razonable 
Número de Asiento: DG0022 Periodo Contable: 2011 
 
Código Cuenta Detalle Debe Haber 
5.2.1.02.01 Pérdida  cambio valor razonable Pérdida  por Cambio Valor Razonable 10.000.00  
1.1.5.01.01 Activo Biológico Pérdida  por Cambio Valor Razonable  10.000.00 
     
  Suman 10.000.00 10.000.00 
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            GRUPO DAREUS CIA. LTDA 
 
Diario General 1/1 
Fecha: 31/12/2011 Descripción: Reg. De las Costos producción  
Número de Asiento: DG0023 Periodo Contable: 2011 
 
Código Cuenta Detalle Debe Haber 
5.1.1.01.01 Costos de Producción  Reg. De las Costos producción  88.000.00  
1.2.1.01.01 Propiedad, Planta y Equipo Reg. De las Costos producción   20.000.00 
1.1.1.02.01 Banco Produbanco Reg. De las Costos producción   68.000.00 
     
  Suman 88.000.00 88.000.00 
 
 
 
 
            
            GRUPO DAREUS CIA. LTDA 
 
Diario General 1/1 
Fecha: 31/12/2011 Descripción: Registro del inventario  
Número de Asiento: DG0024 Periodo Contable: 2011 
 
Código Cuenta Detalle Debe Haber 
1.1.7.01.01 Inventario Registro del inventario  88.000.00  
5.1.1.01.01 Costo de Producción Registro del inventario   88.000.00 
     
  Suman 88.000.00 88.000.00 
 
 
Valor Razonable de las rosas al 31/12/2011 (410*200) $ 82.000.00 
Transporte $ 3.000.00 
Comisión 1% $ 820.00 
Valor Razonable de las Rosas menos los costos estimados en el punto de venta  
al 31/12/2011 $ 78.180.00 
Rosas a su costo al 31/12/2011 $ 88.000.00 
Rosas a su valor razonable al 31/12/2011 $ 78.180.00 
Pérdida $ 9.820.00 
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            GRUPO DAREUS CIA. LTDA 
 
Diario General 1/1 
Fecha: 31/12/2011 Descripción: Pérdida  por Dif. Costo y Valor Razonable 
Número de Asiento: DG0025 Periodo Contable: 2011 
 
Código Cuenta Detalle Debe Haber 
5.2.1.02.01 Pérdida cambio valor razonable Pérdida  por Dif. Costo y Valor Razonable 9.820.00  
1.1.7.01.01 Inventario Pérdida  por Dif. Costo y Valor Razonable  9.820.00 
     
  Suman 9.820.00 9.820.00 
 
 
 
 
            
            GRUPO DAREUS CIA. LTDA 
 
Diario General 1/1 
Fecha: 31/12/2011 Descripción: Venta de Rosas (410*200) 
Número de Asiento: DG0026 Periodo Contable: 2011 
 
Código Cuenta Detalle Debe Haber 
1.1.1.02.01 Banco Produbanco Venta de Rosas (410*200) 82.000.00  
4.1.1.01.01 Ventas  Venta de Rosas (410*200)  82.000.00 
     
  Suman 82.000.00 82.000.00 
 
 
 
 
            
            GRUPO DAREUS CIA. LTDA 
 
Diario General 1/1 
Fecha: 31/12/2011 Descripción: Pago Transporte y Comisión 
Número de Asiento: DG0027 Periodo Contable: 2011 
 
Código Cuenta Detalle Debe Haber 
5.2.7.01.01 Otros Gastos de Operación Pago Transporte y Comisión 3.820.00  
1.1.1.02.01 Banco Produbanco Pago Transporte y Comisión  3.820.00 
     
  Suman 3.820.00 3.820.00 
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            GRUPO DAREUS CIA. LTDA 
 
Diario General 1/1 
Fecha: 31/12/2011 Descripción: Reg. Del Costo de las rosas vendidas 
Número de Asiento: DG0028 Periodo Contable: 2011 
 
Código Cuenta Detalle Debe Haber 
1.1.7.01.02  Inventario Utilizado Reg. Del Costo de las rosas vendidas 78.180.00  
1.1.7.01.01 Inventario Reg. Del Costo de las rosas vendidas  78.180.00 
     
  Suman 78.180.00 78.180.00 
 
 
 
 
Activo Biológico a su valor razonable al 31/12/2011 $ 250.000.00 
Activo Biológico a su valor razonable al 31/05/2012 $ 245.000.00 
Pérdida $ 5.000.00 
 
            
            GRUPO DAREUS CIA. LTDA 
 
Diario General 1/1 
Fecha: 31/05/2012 Descripción: Pérdida  por Cambio Valor Razonable 
Número de Asiento: DG0029 Periodo Contable: 05-2012  
 
Código Cuenta Detalle Debe Haber 
5.2.1.02.01 Pérdida  cambio valor razonable Pérdida  por Cambio Valor Razonable 5.000.00  
1.1.5.01.01 Activo Biológico Pérdida  por Cambio Valor Razonable  5.000.00 
     
  Suman 5.000.00 5.000.00 
 
 
            
            GRUPO DAREUS CIA. LTDA 
 
Diario General 1/1 
Fecha: 31/05/2012 Descripción: Reg. De las Costos producción  
Número de Asiento: DG0030 Periodo Contable: 05-2012 
 
Código Cuenta Detalle Debe Haber 
5.1.1.01.01 Costos de Producción  Reg. De las Costos producción   94.000.00  
1.2.1.01.01 Propiedad, Planta y Equipo Reg. De las Costos producción   20.000.00 
1.1.1.02.01 Banco Produbanco Reg. De las Costos producción   74.000.00 
     
  Suman 94.000.00 94.000.00 
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            GRUPO DAREUS CIA. LTDA 
 
Diario General 1/1 
Fecha: 31/05/2012 Descripción: Registro del inventario  
Número de Asiento: DG0031 Periodo Contable: 05-2012 
 
Código Cuenta Detalle Debe Haber 
1.1.7.01.01 Inventario Registro del inventario  94.000.00  
5.1.1.01.01 Costo de Producción Registro del inventario   94.000.00 
     
  Suman 94.000.00 94.000.00 
 
 
 
 
Valor Razonable de las rosas al 31/12/2012 (500*205) $ 102.500.00 
Transporte $ 3.500.00 
Comisión 1% $ 1.025.00 
Valor Razonable de las Rosas menos los costos estimados en el punto de venta  
al 31/12/2012 $ 97.975.00 
Rosas a su costo al 31/12/2012 $ 94.000.00 
Rosas a su valor razonable al 31/12/2012 $ 97.975.00 
Ganancia $ 3.975.00 
 
            
            GRUPO DAREUS CIA. LTDA 
 
Diario General 1/1 
Fecha: 31/05/2012 Descripción: Ganancia por Dif. Costo y Valor Razonable  
Número de Asiento: DG0032 Periodo Contable: 05-2012 
 
Código Cuenta Detalle Debe Haber 
1.1.7.01.01 Inventario Ganancia por Dif. Costo y Valor Razonable  3.975.00  
4.2.1.02.01 Ganancia Cambios Valor Razonable Ganancia por Dif. Costo y Valor Razonable   3.975.00 
     
  Suman 3.975.00 3.975.00 
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            GRUPO DAREUS CIA. LTDA 
 
Diario General 1/1 
Fecha: 31/05/2012 Descripción: Venta de Rosas (500*205) 
Número de Asiento: DG0033  Periodo Contable: 05-2012 
 
Código Cuenta Detalle Debe Haber 
1.1.1.02.01 Banco Produbanco Venta de Rosas (500*205) 102.500.00  
4.1.1.01.01 Ventas  Venta de Rosas (500*205)  102.500.00 
     
  Suman 102.500.00 102.500.00 
 
 
 
 
            
            GRUPO DAREUS CIA. LTDA 
 
Diario General 1/1 
Fecha: 31/05/2012 Descripción: Pago Transporte y Comisión 
Número de Asiento: DG0034 Periodo Contable: 05-2012 
 
Código Cuenta Detalle Debe Haber 
5.2.7.01.01 Otros Gastos de Operación Pago Transporte y Comisión 4.525.00  
1.1.1.02.01 Banco Produbanco Pago Transporte y Comisión  4.525.00 
     
  Suman 4.525.00 4.525.00 
 
 
 
 
            
            GRUPO DAREUS CIA. LTDA 
 
Diario General 1/1 
Fecha: 31/05/2012 Descripción: Reg. Del Costo de las rosas vendidas 
Número de Asiento: DG0035 Periodo Contable: 05-2012 
 
Código Cuenta Detalle Debe Haber 
1.1.7.01.02  Inventario Utilizado Reg. Del Costo de las rosas vendidas 97.975.00  
1.1.7.01.01 Inventario Reg. Del Costo de las rosas vendidas  97.975.00 
     
  Suman 97.975.00 97.975.00 
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MAYORIZACIÓN  
 
            
            GRUPO DAREUS CIA. LTDA 
 
Mayor General 1/1 
CODIGO: 1.2.1.05 CUENTA: Terreno 
 
Fecha Nº Asiento Detalle Debe Haber Saldo 
15/12/2004 DG0001 Compra de 20 hectáreas de terreno 5.000.00 - 5.000.00 
      
      
      
  Suman 5.000.00 - 5.000.00 
 
 
 
            
            GRUPO DAREUS CIA. LTDA 
 
Mayor General 1/1 
CODIGO: 1.1.1.02.01 CUENTA: Banco Produbanco 
 
Fecha Nº Asiento Detalle Debe Haber Saldo 
01/01/2004 DG0000 Saldos Iniciales 500.000.00 - 500.000.00 
15/12/2004 DG0001 Compra de 20 hectáreas de terreno - 5.000.00 495.000.00 
20/12/2004 DG0002 Compra de 1000 semillas de rosas - 20.000.00 475.000.00 
31/12/2004 DG0003 Costo de la Siembra - 15.000.00 460.000.00 
31/12/2005 DG0006 PAGO COSTOS  AÑO 2005 - 35.000.00 425.000.00 
31/12/2006 DG0008 PAGO COSTOS  AÑO 2006 - 38.000.00 387.000.00 
31/12/2007 DG0010 PAGO COSTOS  AÑO 2007 - 42.000.00 345.000.00 
31/12/2008 DG0012 PAGO COSTOS  AÑO 2008 - 45.000.00 300.000.00 
31/12/2009 DG0014 PAGO COSTOS  AÑO 2009 - 49.000.00 251.000.00 
31/12/2010 DG0015 Reg. De las Costos producción  - 63.000.00 188.000.00 
31/12/2010 DG0019 Venta de Rosas (350 *195) 68.250.00 - 256.250.00 
31/12/2010 DG0020 Pago Transporte y Comisión - 2.682.50 253.567.50 
31/12/2011 DG0023 Reg. De las Costos producción  - 68.000.00 185.567.50 
31/12/2011 DG0026 Venta de Rosas (410*200) 82.000.00 - 267.567.50 
31/12/2011 DG0027 Pago Transporte y Comisión  3.820.00 263.747.50 
31/05/2012 DG0030 Reg. De las Costos producción  - 74.000.00 189.747.50 
31/05/2012 DG0033 Venta de Rosas (500*205) 102.500.00 - 292.247.50 
31/05/2012 DG0034 Pago Transporte y Comisión - 4.525.00 287.722.50 
      
  Suman 752.750.00 465.027.50 287.722.50 
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            GRUPO DAREUS CIA. LTDA 
 
Mayor General 1/1 
CODIGO: 1.1.5.01.01 CUENTA: Activo Biológico 
 
Fecha Nº Asiento Detalle Debe Haber Saldo 
20/12/2004 DG0002 Compra de 1000 semillas de rosas 20.000.00 - 20.000.00 
31/12/2004 DG0003 Costo de la Siembra 15.000.00 - 35.000.00 
31/12/2004 DG0004 Ganancia entre costo y valor razonable menos los 
costos de venta 
5.000.00 - 40.000.00 
31/12/2005 DG0005 Ganancia por cambios valor razonable  40.000.00 - 80.000.00 
31/12/2006 DG0007 Ganancia por cambios valor razonable  35.000.00 - 115.000.00 
31/12/2007 DG0009 Ganancia por cambios valor razonable  35.000.00 - 150.000.00 
31/12/2008 DG0011 Ganancia Cambio Valor Razonable 100.000.00 - 250.000.00 
31/12/2009 DG0013 Ganancia por cambios valor razonable  50.000.00 - 300.000.00 
31/12/2010 DG0015 Pérdida  por Cambio Valor Razonable - 40.000.00 260.000.00 
31/12/2011 DG0022 Pérdida  por Cambio Valor Razonable - 10.000.00 250.000.00 
31/05/2012 DG0029 Pérdida  por Cambio Valor Razonable - 5.000.00 245.000.00 
      
  Suman 300.000.00 55.000.00 245.000.00 
 
 
 
 
 
            
            GRUPO DAREUS CIA. LTDA 
 
Mayor General 1/1 
CODIGO: 4.2.1.02.01 CUENTA: Ganancia Cambios Valor Razonable 
 
Fecha Nº Asiento Detalle Debe Haber Saldo 
31/12/2004 DG0004 Ganancia entre costo y valor razonable menos los 
costos de venta 
- 5.000.00 5.000.00 
31/12/2005 DG0005 Ganancia por cambios valor razonable  - 40.000.00 45.000.00 
31/12/2006 DG0007 Ganancia por cambios valor razonable  - 35.000.00 80.000.00 
31/12/2007 DG0009 Ganancia por cambios valor razonable  - 35.000.00 115.000.00 
31/12/2008 DG0011 Ganancia Cambio Valor Razonable - 100.000.00 215.000.00 
31/12/2009 DG0013 Ganancia por cambios valor razonable  - 50.000.00 265.000.00 
31/05/2012 DG0032 Ganancia por Dif. Costo y Valor Razonable  - 3.975.00 268.975.00 
      
  Suman - 268.975.00 268.975.00 
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            GRUPO DAREUS CIA. LTDA 
 
Mayor General 1/1 
CODIGO: 5.2.1.01.01 CUENTA: Gastos del Personal 
 
Fecha Nº Asiento Detalle Debe Haber Saldo 
31/12/2005 DG0006 PAGO COSTOS  AÑO 2005 20.000.00 - 20.000.00 
31/12/2006 DG0008 PAGO COSTOS  AÑO 2006 22.000.00 - 42.000.00 
31/12/2007 DG0010 PAGO COSTOS  AÑO 2007 25.000.00 - 67.000.00 
31/12/2008 DG0012 PAGO COSTOS  AÑO 2008 27.000.00 - 94.000.00 
31/12/2009 DG0014 PAGO COSTOS  AÑO 2009 30.000.00 - 124.000.00 
      
  Suman 124.000.00 - 124.000.00 
 
 
 
 
            
            GRUPO DAREUS CIA. LTDA 
 
Mayor General 1/1 
CODIGO: 5.2.6.01.01 CUENTA: Gastos por Depreciación 
 
Fecha Nº Asiento Detalle Debe Haber Saldo 
31/12/2005 DG0006 PAGO COSTOS  AÑO 2005 5.000.00 - 5.000.00 
31/12/2006 DG0008 PAGO COSTOS  AÑO 2006 5.000.00 - 10.000.00 
31/12/2007 DG0010 PAGO COSTOS  AÑO 2007 5.000.00 - 15.000.00 
31/12/2008 DG0012 PAGO COSTOS  AÑO 2008 5.000.00 - 20.000.00 
31/12/2009 DG0014 PAGO COSTOS  AÑO 2009 5.000.00 - 25.000.00 
      
  Suman 25.000.00 - 25.000.00 
 
 
 
 
            
            GRUPO DAREUS CIA. LTDA 
 
Mayor General 1/1 
CODIGO: 5.2.7.01.01 CUENTA: Otros Gastos de la Operación 
 
Fecha Nº Asiento Detalle Debe Haber Saldo 
31/12/2005 DG0006 PAGO COSTOS  AÑO 2005 15.000.00 - 15.000.00 
31/12/2006 DG0008 PAGO COSTOS  AÑO 2006 16.000.00 - 31.000.00 
31/12/2007 DG0010 PAGO COSTOS  AÑO 2007 17.000.00 - 48.000.00 
31/12/2008 DG0012 PAGO COSTOS  AÑO 2008 18.000.00 - 66.000.00 
31/12/2009 DG0014 PAGO COSTOS  AÑO 2009 19.000.00 - 85.000.00 
31/12/2010 DG0020 Pago Transporte y Comisión 2.682.50 - 87.682.50 
31/12/2011 DG0027 Pago Transporte y Comisión 3.820.00 - 91.502.50 
31/05/2012 DG0034 Pago Transporte y Comisión 4.525.00 - 96.027.50 
      
  Suman 96.027.50 - 96.027.50 
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            GRUPO DAREUS CIA. LTDA 
 
Mayor General 1/1 
CODIGO: 1.3.1.01.01 CUENTA: Dep. Acumulada Propiedad, planta y Equipo 
 
Fecha Nº Asiento Detalle Debe Haber Saldo 
31/12/2005 DG0006 PAGO COSTOS  AÑO 2005 - 5.000.00 5.000.00 
31/12/2006 DG0008 PAGO COSTOS  AÑO 2006 - 5.000.00 10.000.00 
31/12/2007 DG0010 PAGO COSTOS  AÑO 2007 - 5.000.00 15.000.00 
31/12/2008 DG0012 PAGO COSTOS  AÑO 2008 - 5.000.00 20.000.00 
31/12/2009 DG0014 PAGO COSTOS  AÑO 2009 - 5.000.00 25.000.00 
      
  Suman - 25.000.00 25.000.00 
 
 
 
 
            
            GRUPO DAREUS CIA. LTDA 
 
Mayor General 1/1 
CODIGO: 5.2.1.02.01 CUENTA: Pérdida  por Cambio Valor Razonable 
 
Fecha Nº Asiento Detalle Debe Haber Saldo 
31/12/2010 DG0015 Pérdida  por Cambio Valor Razonable 40.000.00 - 40.000.00 
31/12/2010 DG0018 Pérdida  por Dif. Costo y Valor Razonable 17.432.50 - 57.432.50 
31/12/2011 DG0022 Pérdida  por Cambio Valor Razonable 10.000.00 - 67.432.50 
31/12/2011 DG0025 Pérdida  por Dif. Costo y Valor Razonable 9.820.00 - 77.252.50 
31/05/2012 DG0029 Pérdida  por Cambio Valor Razonable 5.000.00 - 82.252.50 
      
  Suman 82.252.50 - 82.252.50 
 
 
 
 
            
            GRUPO DAREUS CIA. LTDA 
 
Mayor General 1/1 
CODIGO: 5.1.1.01.01 CUENTA: Costos de Producción  
 
Fecha Nº Asiento Detalle Debe Haber Saldo 
31/12/2010 DG0015 Reg. De las Costos producción  83.000.00 - 83.000.00 
31/12/2010 DG0017 Registro del inventario  - 83.000.00 0.00 
31/12/2011 DG0023 Reg. De las Costos producción  88.000.00 - 88.000.00 
31/12/2011 DG0024 Registro del inventario  - 88.000.00 0.00 
31/05/2012 DG0030 Reg. De las Costos producción  94.000.00 - 94.000.00 
31/05/2012 DG0031 Registro del inventario  - 94.000.00 0.00 
      
  Suman 265.000.00 265.000.00 0.00 
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            GRUPO DAREUS CIA. LTDA 
 
Mayor General 1/1 
CODIGO: 1.2.1.01.01 CUENTA: Propiedad, Planta y Equipo 
 
Fecha Nº Asiento Detalle Debe Haber Saldo 
01/01/2010 DG0000 SALDOS INICIALES 120.000.00 - 120.000.00 
31/12/2010 DG0015 Reg. De las Costos producción  - 20.000.00 100.000.00 
31/12/2011 DG0023 Reg. De las Costos producción  - 20.000.00 80.000.00 
31/05/2012 DG0030 Reg. De las Costos producción  - 20.000.00 60.000.00 
      
  Suman 120.000.00 60.000.00 60.000.00 
 
 
 
 
 
            
            GRUPO DAREUS CIA. LTDA 
 
Mayor General 1/1 
CODIGO: 1.1.7.01.01 CUENTA: Inventario 
 
Fecha Nº Asiento Detalle Debe Haber Saldo 
31/12/2010 DG0017 Registro del inventario  83.000.00 - 83.000.00 
31/12/2010 DG0018 Pérdida  por Dif. Costo y Valor Razonable - 17.432.50 65.567.50 
31/12/2010 DG0021 Reg. Del Costo de las rosas vendidas - 65.567.50 0.00 
31/12/2011 DG0024 Registro del inventario  88.000.00 - 88.000.00 
31/12/2011 DG0025 Pérdida  por Dif. Costo y Valor Razonable - 9.820.00 78.180.00 
31/12/2011 DG0028 Reg. Del Costo de las rosas vendidas - 78.180.00 0.00 
31/12/2012 DG0031 Registro del inventario  94.000.00 - 94.000.00 
31/05/2012 DG0032 Ganancia por Dif. Costo y Valor Razonable  3.975.00 - 97.975.00 
31/05/2012 DG0035 Reg. Del Costo de las rosas vendidas - 97.975.00 0.00 
      
  Suman 268.975.00 268.975.00 0.00 
 
 
 
 
            
            GRUPO DAREUS CIA. LTDA 
 
Mayor General 1/1 
CODIGO: 4.1.1.01.01 CUENTA: Ventas 
 
Fecha Nº Asiento Detalle Debe Haber Saldo 
31/12/2010 DG0019 Venta de Rosas (350 *195) - 68.250.00 68.250.00 
31/12/2011 DG0026 Venta de Rosas (410*200) - 82.000.00 150.250.00 
31/05/2012 DG0033 Venta de Rosas (500*205) - 102.500.00 252.750.00 
      
  Suman - 252.750.00 252.750.00 
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            GRUPO DAREUS CIA. LTDA 
 
Mayor General 1/1 
CODIGO: 1.1.7.01.02 CUENTA:  Inventario Utilizado 
 
Fecha Nº Asiento Detalle Debe Haber Saldo 
31/12/2010 DG0021 Reg. Del Costo de las rosas vendidas 65.567.50 - 65.567.50 
31/12/2011 DG0028 Reg. Del Costo de las rosas vendidas 78.180.00 - 143.747.50 
31/05/2012 DG0035 Reg. Del Costo de las rosas vendidas 97.975.00 - 241.722.50 
      
  Suman 241.722.50 -  
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GRUPO DAREUS
CODIGO CUENTA TOTAL
1. ACTIVO 
1.1. Corriente 808.974,92
1.1.1.02.01 Banco Produbanco 287.722,50
1.1.2.03.01 Clientes  Locales 3.089,63
1.1.2.03.02 Clientes Internacionales 34.205,00
1.1.2.99 Provisión Acumulada Cuentas Incobrables ( 3455,91 )
1.1.5.01.01 Activos Biologicos 245.000,00
1.1.7.01.02 Inventario Utilizado 241.722,50
1.1.8.01 IVA en Compras 691,20
1.2. No Corriente 70.500,00
1.2.1.01.01 Propiedad, Planta y Equipo 60.000,00
1.2.1.04 Edificios 30.500,00
1.2.1.05 Terreno 5.000,00
1.3.1.01.01 Dep. Acumulada Propiedad Planta y Equipo ( 25000,00 )
TOTAL ACTIVO 879.474,92
2. PASIVO
2.1. Corriente 35.090,54
2.1.1.01 Cuentas por Pagar  Proveedores Nacionales 34.456,65
2.1.2.03 Retencion en la fuente 1% 570,25
2.1.2.05 Retencion en la fuente 8% 28,42
2.1.2.08 Otras retenciones aplicadas el 2% 35,22
TOTAL PASIVO 35.090,54
3. PATRIMONIO
3.1. Capital Social 754.384,38
3.1.01 Capital Suscrito y Pagado 754.384,38
3.3. Resultados 90.000,00
3.3.03 Utilidad del periodo 90.000,00
TOTAL PATRIMONIO 844.384,38
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 879.474,92
CONTADOR GERENTE GENERAL
Lic. Myrian Enriquez Ing. Luis M. Dominguez
BALANCE GENERAL
AL 31/05/2012
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GRUPO DAREUS
CODIGO CUENTA TOTAL
Ingresos Operacionales 521.725,00
4.1.1.01.01 Ventas 252.750,00
4.2.1.02.01 Ganancias Cambios Valor Razonable 268.975,00
Costos y Gastos 431.725,00
5.2.1.01.01 Gastos del Personal 124.000,00
5.2.1.01.03 Costo de Ventas 104.445,00
5.2.1.02.01 Pérdida por Cambios en el Valor Razonable 82.252,50
5.2.6.01.01 Gastos por Depreciación 25.000,00
5.2.7.01.01 Otros Gastos de la Operación 96.027,50
UTILIDAD DEL EJERCICIO 90.000,00
CONTADOR GERENTE GENERAL
Lic. Myrian Enriquez Ing. Luis M. Dominguez
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31/05/2012
 
 
 
 
 
 
*Debido a que el ejercicio propuesto determina el tratamiento de la aplicación de la Norma,  NIC 41,  
se desarrollo  limitadas  transacciones, puesto que se trata de solo un ejemplo de aplicación, por ello 
resulta  infructuoso la preparación de un Estado de  Patrimonio  y un Estado de Flujos en el Efectivo. 
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CAPITULO V 
 
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
5.1. CONCLUSIONES 
 
 La empresa Dareus Cía. Ltda., se encuentra  constituida en la ciudad 
de Quito fue fundada en el año 1986 y desde 1999 Implementó la  
actividad de cultivación, producción y exportación de rosas, flores, 
claveles y de mas variedades de productos florícolas, cortadas con la 
más alta calidad.  
 
 La empresa Dareus tiene como misión Ser una empresa florícola que 
produce flores tropicales, claveles,  y demás variedades de rosas con 
altos estándares de calidad, considerados como principal medio para 
expresar sentimientos. A los mercados Nacionales e Internacionales. 
 
 
 La Norma Internacional de Contabilidad NIC 41, Agricultura define el 
tratamiento contable, la presentación en los estados financieros y la 
información de todas las instituciones que tengan relación con la 
actividad agrícola. 
 
 
 La característica primordial que diferencia una actividad agrícola de 
otras es la gestión de cambio, para mejor comprensión diferenciaré  la  
actividad pesquera, de la Florícola, la pesca no es un actividad 
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agrícola, porque no involucra el manejo del recurso por parte de la 
entidad, en cambio la floricultura si realiza un proceso, y un manejo de 
recursos necesarios para obtener el producto agrícola. 
 
 
 La presente tesis determina los asientos contables que se realizan en 
la empresa Dareus al aplicar la Norma Internacional de Contabilidad 
NIC 41, obteniendo una visión correcta del tratamiento y registro a  
cada Activo Biológico y Producto agrícola hasta el momento de su 
cosecha o recolección. Ya que cuando se separa del Activo Biológico 
su aplicación corresponde a  otras Normas como la NIC 2 Inventario. 
 
 
5.2. RECOMENDACIONES 
 
 El Ecuador registra una infinidad de actualizaciones de Normativas, lo 
cual determina que la empresa implementará constantes 
capacitaciones en relación a los cambios. Contratar personal altamente 
capacitado para no ocasionar ningún inconveniente a la compañía, en 
el  cumplimiento de la Legislación: Societaria, Contable y Tributaria. 
 
 Los productos florícolas tienen que  administrarse de manera exacta, e   
inventariada, ya que es el principal objeto de la empresa, el personal 
que se encuentra a cargo debe será altamente capacitado en su labor 
para que pueda desarrollar sus actividades con claridad y eficiencia. 
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 La empresa Dareus tiene una debilidad al  cumplir con la demanda de 
pedidos, ya que el personal contratado no abarca todos los 
requerimiento de los pedidos, esto se produce solo en fechas 
especiales, como san Valentín, el Día de la Madre, entre otras,  se 
recomienda la contratación de personal adicional en estas fechas. 
 
 La empresa debe implementar el manual de políticas, normas, 
funciones y procedimientos del sistema operativo, para tener 
conocimiento de todos los procesos que se desarrollan en la compañía. 
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